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SINOPS I S 
Teeie ini a4&1-h merupakan eatu kajian tentang se jauh mana 
berkesannya pengaruh PAS keataa sistem kehidupan maeyarakat tempat 
kajian. Dalam bab I bebera pa koneep a8a8 tentang politik akan dihu-
raikan. Di eini j uga ada diterangkan t entang tujuan, bidang dan kepen-
tingan ka j ian . 
Di dalam bab II pula diterangkan tentang latar bolakang tempat 
kajian iaitu DUN Ru Rendang. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran 
yang j elas kedudukan tempat tereebut . 
Bab III adalah bab yang membicarakan tentang ee jarah penubuhnn 
PAS Ru Rendang. Ia juga Memaparkan corak perkembangan ya ng dialami 
oleh PAS melalui perubatu.n masa don koadaan. 
Bab IV ad~ lah membicnrakan tentang organisnoi PAS don kopim-
pinannya . Di sini akan melihatkon kepadn kitn bagaimana bontuk kopim-
pinan yang ado sekarnng. Di samping itu eoorang tokob terkenal akan 
dibica rakan aama. 
Di i dalam bab V, membincangkan mengenai aktiviti-aktivi PAS 
yang di jalankan eelarea dengan konaep perjuangannya. Di antara apa 
yang dilakukannya ialah, dalam aapek pelajaran dan pendidikan , keba-










Bab VI adalah membicarakan tentang pengaruh parti PAS ke ataa 
sistem kehidupan masya rakat. Keean yang paling nyata ialah vujudnya 
kon!lik di antara parti PAS dan UMNO se jak dari tahun 1959 lagi. 
Bab VII pula memaparkan segala perietiva-peristiva disekitar 
pilihanraya umum 1986. Di antara ciri-ciri yang jelas dalam masa 
pilihanraya itu ialah perang poster, politik Yang dan cara-cara ber 
kempen . 
Bab VIII adalah bab yang terakhir dalam latihan ilmiah ini. 
Beberapa ca dangan, kritikan dan pandongon diberikan bogi menyelesai-
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1.1 Tuj'tlan Kajiaa 
Kajian iai dib.at ac!alab bertuju.aa untuk menganaliaa aejauh · · 
maaakah berkesa .. ya ponsaruh PAS ke ata• aiat•• kehidupan mae7arak.at 
di tempat ka j iaa. Di •ampins it• periativa-perietiva 1••g dialami 
oleh Parti Ielaa Se raalayeia (PAS ) akaa dieue1U'-gal~rkaa aaati. Ia 
juga bertu juaa untuk aelihat perkembaaiaa parti itu dari dul• hiagia 
eekarana, di eamping keaaaa1a ke ataa kehid•pan maeyarakat te•patan. 
Dalaa pada itu e•b•ab pa~ti laia akaa di binoaagk.aa eama ioita 
United Hala7e Notioaal Oriania.atioa ( UMNO) . Sebaraa1 kegiataa yaag 
berkaitaa dea1aa politik ak.an dikaitkan terue densan kedaa-dua parti 
tere ebut. Ini keraaa parti-parti iailah yaag mendaoari pergolakan, 
perkembaaiaa daa komaj••• 4alaa a~aa politik di aiai. Tambahan pula 
keban1akaa pertandia1an •ala• semua pilihanraya adalah aatu lavan 
satu, keouali pilihaaraya umua pada tah~a 1974 diaaaa PAS bergabun1 
dengaa Bariean Naeioaal. 
Den1aa itu kita akaa dapat memerkatikan keadaan aebenar per-
jalanan politik dan perkembangannya. Walaupua akhir-akhir iai banyak 










tidak boleh diteriaa kerana mereka tidak melakukan ksjian eecara 
ter perinci . Bah&• yang dikutip oleh mereka itu pula adalah kurang 
ilmiah dan objekti!. 
K.ajian iai j•ga bertujuan untuk aelihat oorak dan peaahaaaa 
ten~ang politik oleh masyarakat, iaitu adakah amala• politik di s ini 
•ama dengan apa yanc dialami di teMpat-te~pat laia. Penshayata• daa 
anutan politik aerta pemereaapanuya dika lanca• penduduk juga dipapar-
kan •ama. 
Ki ta j uga akan melihat ee jauh maaakah keean pencaruh PAS ke 
ataa inetituei-institusi kema eyarakatan . Suaeana ini bertambah ber-
keean lagi dengan vu j udnya ieu-ieu yang hangat, kepimpinan dan pemia-
pia yang radikal aerta kek• atan dalam organieaoi. Ideologi PAS mieal 
nya , dapnt dilihnt telnh moreeap dnlnmoemua inotituoi-inotituei ke-
maeyaraltatan dan membava keaan T••g mendalam eeperti kon!lik dalaa 










1.2 Bidanc K.ajiaa 
Satu perkara yang menarik dalaa arena politik ialak soal pe-
mimpin dan kepimpinann1a. Perkara ini akan dimuatkan nanti dengan 
berlandaskan f akta-fakta yanc ada. Kedua-dua parti diberikan tumpuan 
::rang eepenuhnya agar ttdak vujua sebarang "bias" dalam. memaparkan 
kenyataan sebenar. 
Fokue ke ata• •atu "con•tituency" DUN yang kecil iaitu Ru Ren-
danc adalah bertu juan untuk memudahkan ka j ian. Sebaran1 bentuk organ-
ni•asi dan strukturnya dari lapiaan bavab sehingga kaperinckat pi•-
pinan ak.an diaasukkan •ama. Kita juca akan melihat oorak kepimpinan 
::rune mendominaeikan percerakan politik di •ini. Dalam maea yang sama 
kesedaran politik, wu jud haeil dari kepimpinan yan1 progrea•if. 
''Pengarub PAS", amat perlu dibuat k.a jian aocara 11ondnla11 di 
kavaean DUH Ru Rendang kerana ke•annya tolab mengubah oeluruh oorak 
hidup penyokon1-ponyokongn1a. Setiap tindnkan mi•aln1a, dalaa, pondi-
dikan, peraaudaraan, perkahvinan dan lain-lain sistea so•ial didasar-
kan kepada !ahaaan parti teraebut. Ciri-ciri ini telah 11embeEakan 
antara penyokong-penyokong PAS dari ponyokong-penyokong UHNO. 
Kon!lik adalah •atu la1i ciri panting :yang tu11buh antara ke-
dua-dua belah parti teraebut. Ian1a telah jelaa berlaku aeaenjak 










meluas lagi. Takap-tahap bermula dan perkemban1an dal..aa kon!lik akan 
dipaparkan dencan berfokuskan kepada isu-isu aeaaaa 1ang ada. Jalan 
penyeloaaian mengikut "expectation" mengikut kedua-dua parti akan 
diaaeukkan Maa. 
Konflik peringkat parti bukan eaja aetakat dalam,pi libanr~ya 
tetapi telah menular eehinisa kepada kehidupan harian, omal ibadat 
dan kegiatan ekonomi. Namun becitu perlu diingatkan bahava kedua-
dua parti UMMO clan PAS adalah •eimban1 dari s e1i kekuatan dan p•nga-
ruhnya. Hal ini terbukti miaaln1a, pada pilihanraya tahun 1982 ealon 
PAS han1a mendapat aajoriti undi 133 •aha ja. 
Berbagai-bag1li ieu t•lah dihangatkan oleh kedua-dua pihak aam.a 
ada isu itu bereita• tempatan atau naoional 1ang akbirnya membava 
kopada kon!lik. Hiaaln1a dala11 isu "Meqli"; Penyokon1-penyoko1.1r PAS 
mendakva bahawa oran1-orang rang ma ti i~a ad.alah "syahid", mnnokala 
penyokon.g-penyokon1 UMNO mengeoap mereka eobngai penderhaka bangaa 
dan negara. Perietiva t•r•ebut telab merunoinskan lagi porhubun1aQ 
rang tolah •edia te1an1 di aeluruh kavaaan DtJN Ru Rendang. 
Tokok-tokoh politik di eini j u1a akan menjadi tumpuan yang 
tidak kUJ"ang pentin1n1a. Bagaimanapun tumpuan utaiaa akan dibuat ke 
ataa Haji Hadi Avanc iaitu pemimpin PAS Ru Rendang. Seba~n1a ialak 
ad.alaa tidak lengkap kalau dibincangkan politik Ru Rend.ang tanpa di-









wab ~evarnakan suaeana politi k Ru Rendan1 ••kar a ng khasnya dika l a -










1. 3 Kepent ingan ltajian 
Kajian •encenai politik telah biaaa dijalankan di neg, ri Te-
rengganu. Hisaln1a oleh Mazlan Salleh (di kavaaan DUN Binjai. 1983) 
dan Abd. Wabab Hashim (DUN Kuala Ner~e, 1974). Kajian ini pula akan 
menuapukan perhatian ke atae kavaaan DOM Ru Rendang iaitu kavaean 
yang baru aahaja divu j udkan (1986). Ia diraeakan perlu kerana banyak 
dari perietiva-periativa dan pergolakan telah diabaikan oleh keba-
nyakan pibak. Pada hal pergolakan politik di einl telah j uga aemberi 
kesan dan cara berpolitik di Terengganu amnya. 
Pergolakan politik aaeyarakat bavahan iaitu antara penyokong-
penyokong PAS clan UKNO Ru Rendang menjadi bahan ka j ian uta11a. I ni 
borlainan eama eek.ali dengan ka j ian yang dibuat oleh Ha zlan Salleh 
yang lebih monumpukan kajiannya ke atas golongan elit. Bagaiaana pun 
•eorang t okoh penting akan diberi t umpuan yang lebih ioi tu Ha j i Hadi 
Avang (pemi mpin PAS) . 
Ka jian ini juga pent i ng korana da pat a emberikon gambar an e e-
benar t entang pergolakan, perkembangon dan konf lik akibat dsri per-
eaingan ol eh kedua-dua parti dalam menarik aeberapa ramai penyokong 
yang boleh. Ia juga diharapkan dapat menhapuakan penilaian dan toh-
ma han yang tidak ob j ektif yang biaean7a dibava oleh pihak-pihak akh-










Kajian ini juga diharapkan dapat aenjadi panduan k.asar kepada 
peoimpin-pemimpin dari kedua-dua pih.ak tentang eebab dan mueabab 
vu judnya kontlik itu. Diakhir latihan ilmiah ini pengkaji akan.~mea­
beri earanan bagi mengatasi maaalah-maaalah tersebut. Densan itu 
euasana ketegangan itu akan dapat sedikit sebanyak dikendurkan aemu-
l a . Ini akan membolehk.an perkembangan politik yang lebih sihat dima-
sa-masa yang akan datang. 
Diaamping itu kajian ini cuba melihat se jauh man.a oor.k ke-
pimpinan itu berubah eaaa ada aeoan "innoTati'f'e okange" ataupun 
"restoratiTe change" 7an1 aelarae dengan preses modeniaaei dan pemba-
ngu.n.an politik itu aendiri. Oleh kerana kepimpinan sering dihubung-
kaitkan den,an taktor-faktor aetempat, maaa ataupun keadaan ala• 
sekeliling di aana p•mimpin itu berada, aak.a aebarang perubahan 1an, 
bertentangan dengan keagamaan dan soaio-budaro eosuatu mas1arakat 
akan meabori kesan ke atae prestaai piapinan berkon.aan. Ranya bentuk 
kepi~pinan baru rang berja1a meneNbusi bonteng-benteng nilai tl"tldi-











K.avaaan pilihanra1a Ru Rendang aclalah satu kava8an 1ang paling 
eensiti! di Terengganu. Oleh kerana itu jangka maaa 1ang diambil 
untuk membuat kajian adalah laaa iaitu dari pertengaban bulan April 
sehingga 4hb. Ogoa 1986 (aelesai pilihanraya umum). Oleh itu metod 
yang digunakan ee11a8a mengadakan pen1elidikan adalah halus dan di8e-
suaik.an pula dengan keadaan tempat, maea dan "respondent•"· 
i. Pemerhatian (ObeerTation) 
Dalam euasana yang 8entia8a tegang; kaedah pemerhatian aangat 
baik digunakan. Kunjungan ke kedai-kedai kopi adalah tahap pertama 
yang telah digunakan. Dari pemerhatian di oitu fakto-!akta yang ee-
s•~uai dipungut sebagoi gaabaran aval. Setiap peroakapan dan tindak-
tanduk orang-orang di dalam.nya diperhatikan don diambil eebagai ba-
h.an ka j ian. K.aedah ini sangat baik dan selamat kerana kumpulan 8asa-
ran ( respondents) tidak sedar siapa eebenarnya di hadapan mereka. 
Oleh kerana itu bahan yang dipungut itu sudah paetilah benar. 
Dalam maea yaag saaa pengkaji j uga sering mengundungi k• tem-
pat-tempat oeramab PAS dan kemeayuarat yang dian j urkan oleh UMNO da-










ii. Penyertaan cl.an Pemerhatian 
Selepas takta-takta aaas tadi diperolehi, barulah metod "par-
ticipant-observation" ini digu.nakan. Ketod ini kebanyakann1a ditum-
pukan semasa membuat penyelidikan di kampung Ru Kuda (kubu kedua 
PAS Marang eelepaa Rueila) dalaa DUN Ru Rendang. Namuii tempat-tem-
pat lain juga dikunjungi. Dengan itu mudahlah ketua-ketua cavangan 
PAS dan UMNO membincangkan soal-soal semaea dengan pengkaji. Sebagai 
anak tempatan, eebarang rasa "prejudice" telah dapat diatasi. Cara 
ini j U&a berkesan keran.a di antara pengkaji dan reaponden tidak ada 
lagi sebarang bataaan telahpun kenal-mengenali di antara aatu dengan 
lain. 
Dengan terootuan7a wabak pilihanraya umum pad.a 3hb. ogoe 1986 
maka pengkaji sempat melih.at dan melibatkan diri dalam suasana ter-
aebut . Beberapa aarkae PAS dan UHNO e ompat dikunjungi. Pergolakan 
yang didasark.an kepada isu-ieu semasa dapat dilihnt dengan jelae 
terutama eemasa masing-mooing mengadalcan keapen dan ceramah. J adi 
pad.a maaa itu banyaklak maklumat tolab didapati. 
iii. Temubual (Interview) 
Helalui "interview", temujanji terpaksa diatur terlebih dahu-
lu dengan pemimpin-pemimpin kedua - dua parti kerana mereka s ering ti-










diamalkan eepanuh maaa, tidak eeperti dua dekad yang lalu dimana 
ianya bermueim. Kebanyakan dari temubual i tu diadakan di·.·rumah mere-
ka, terutama eelepae pukul 5.00 petang. Bagaimanapun ada juga dija-
lankan di pe jabat khasn:ra pem.impin-pemimpin UMNO. 
Dengan kaedab ini, data-data yang diambil adalah lebih tep&t 
lagi. Kebanyakan dari responden itu lebih berani memberi keterangan 
atau pendapat kerana mereka yakin pengkaji tidak tertakluk dengan 
mana-mana parti politik, pertubuhan ataupun pergerakan. Hereka juga 
kadang-kadang memberi takta-!akta tambahan yang disimpang eama ada 
di pejabat atau di rumah-rumah mereka. 
Temubual tidak formal ade juga dijalankan. Kaedah ini dibuat 
ke atae peny~kong-penyokong dari kedua-dua parti. Data-data yang 
dikumpulkan dari mereka juga baik karana merek.a tidak sedar b~hava 
apa yang diuoapkann,.-. itu ae4ang dicatit oleh pengk.aji. Soalan-eoal-
an yang diajukan eeolah-olah aeperti perbualan harian sahaja. Biaaa-
nya dijalankan di kedai-kedai kopi, vakaf, rumah reepondon, padang 
bola dan perhentian-perbentian baa. 
iT. Soal Selidik (Questionnaire) 
Kaed.ah ini paling eedikit digunakan oleh pengk.aji. Cuaa dija-
lankan ke atas 4 hingga 5 orang aahaja. Iaitu ke atae mereka J"a9g 










ditemubual. Kertaa-kertas "questionnaire" diedarkan kepada mereka 
dan dipungut pada 2 hari kemudiannya. 
v. Sumber Kedua 
Ianya dapat dipetik dari laporan-laporan akhbar, majalah, la-
p<>ran reemi kera jaan dan mani!eato parti maaing-maaing. Keratan-ke-
r atan akhbar mula dikumpulkan aejak dari aval tahun 1986 eehingga 
latihan ilmiah ini dituliak.an. 
Pen1ka ji juga 11elakukan ~'Penyelidik.an Perpuatakaan". Ini ber-
tujuan melengk.apk.an lagi bahan-baban yang dikutip aeaaaea mengadak.an 
"!ieldvork" dahulu. Bahan-bahan "aeoondary" ini dikaji dan dianaliaa 
dahulu aebelum ianya dipetik agar menepati aebuah bontuk kajian ilNi-
ah. 
Dari aemua bentuk dan metod 1ang digunakan, mctod penyertaan-
pemerha tian dan temubual adalah paling berkeaan aeknli aemaan mengutip 
data. Kerana dalaa maaa yang eama pongkaji dnpat mongambil gambar-
gambar untuk dijadikan bukti bahan yang eedang dik.aji. Bagaimanapun 
penyelidik.aa perpuatakaan juga tidak kurang pentingnya. Ia adalah 
landaaan aval ,.ang boleh dijadikan panduan aupaya pengk.aji tidak 










1.5 Haealah Kajian 
Henentukan hipotesie adalah terlalu suk.ar pada peringkat aval 
kajian dijalankan. Hipotesienya ialah perkembangan pencaruh PAS di 
kavaaan DUN Ru Rendang dieebabkan oleh pimpinan Haji Hadi Avang. 
Suatu persoal.an rang harue difikirk.an ialah, eekarang merupakan za-
man kebangkitan Ielaa di eeluruh dunia. Jadi mungkin kehadiran Raji 
Hadi itu adalah secara kebetulan eahaja. Tanpan\r~ mungkin juga PAS 
Ru Rendang boleh berkeabang dengan baik kerana keaedaran agama oleb 
penduduk-penduduk di eini eudahpun vu jud. 
Dari eegi praktikal pul,, banrak maealab juga 1an1 tiabul. 
Bagaimanapun dengan berpandukan teknik dan dieiplin antropologi dan 
soeiologi, mak.o segala-gal.An7a dapat dintasi dengan baik. Untuk men-
dapatk.an kerjaea•o 1dari rosponden adalah ouatu ynng euoah. Kad.ang-
kadan.g ada di antara mere~ yang langeung tidak mahu •e•beri javaban. 
Ada juga yang momberikan javaban tetapi tidak benar apabila diu j ikan 
eemula. 
Mungkin mer•ka m~nganggap pongkaji aebagai vakil kepada satu-
eatu pertububan rang cuba menoari rahsia dan etrategi mereka. Kadang-
kadang ada juga mengan.ggap eebagai peaberita akhbar 1ang sering me-
mutar-beli tk.an ken1ataan eebelu• ini. Jadi hal-hal yang demikian bo-
leh mengganggu kelicinan dalaa aelakukan penyelidik.an. Bagaimanapun 
dengan jaea baik pemimpin-pemimpin mereko, moka perk.ara-perkara de-










Untuk bertemu pemimpin-pemimpin dari kedua-dua parti, terpak-
sa diadakan temujanji terlebih dahulu. Kadang-kadang 2 atau 3 kali 
ia dibatalkan. Dengan itu masa yang sepatutnya telah oukup untuk ka-
j ian tersebut terpaksa pula ditambah lagi . Hal ini sangat banyak me-
rugikan masa dan tenaga pengka ji sendiri. Tempat-tempat ceramah pula 
kebanyakannya adalah jauh dari rumah pengkaji. Kadang-kadang terpakea 
keluar jauh dari kawasan DUN Ru Rendang. Tambahan pula semua oeramah 
anjurnn PAS aeleeai pada waktujauh malam. 
Hemeti k dan menganalisa "bahan kedua" eeperti akhbar dan maja-
lah juga menimbulkan masalah. Banyak dari bahan-bahan toreobut dibuat 
tanpa ponyelidikan yang mendalam oleh pihak-pihak t ert en tu. Jadi peng-












Ada beberapa konaep-konaep 8888 yang sering ditemui bila mea-
bicarakan eoal politik. Antaranya ialah aepe~ti berikut: 
i. Penaaruh 
ii. Kepimpinan 




Pengaruh i8lah kemampuan seseoraag dan kebolehannya menarik 
perbatian orang lain untuk mongikut arahannya. Dalaa konteke politik 
ialah kebolehan seeeorang pemimpin mempengaruhi penyokong-penyokong-
nya. Golongan penyokong pula meraaakan peroakapan dan perbuatan pe-
mimpin itu adalah benar datt perlu diikut . Haknanya tid8k terdapat ee-
barang pakaaaa dimana penyokong boleh memilih aama ada Merek.a sukn 
atau tidak. Bagi Banfield, pengaruh ialah; 
"Influence" is meant ability to get others to act, 
think, or !eel ae one intends. A mayor vho pereuadoe 
TOtera to appro•• a bond iaaue exeroieea influence. 
A busineeaman vho•e proaieee of support induce a ma-
yor to take action exercise influence. 1 










Intluenoe is a var of haying an efteot on the attitudes 
and opinions ot others through intentional action - the 
effect ma1 or may not be to change the opinion or to 
preTent a poseible change. 2 
Pengarub boleh memberi keaan ke atae orang yang terkena. Ia 
Mungkin boleh mengubah pemikiran aeseorang untuk bertindak ke ata• 
aesuatu perkara atau tindakan. Namun begitu ia j uga aungkin tidak 
da pat mengubah pemikiran indiTidu valaupun ia menerima atau terken.a 
pengaruh tersebut. Ini kerana unaur pakaaan tidak p•rlu dalam kea 
pengaruh. Tetapi eebaliknya diteri11a eecara eukarela dan ataa daaar 
kee edaran diri aendiri. 
Pendapat Scruton tentang "influence" atau pengaruh ialah1 
Influence in a form n power, distinct, hoveTer, from 
control, coercion, force and (probably) interferences. 
It inYolTea affecting the conduct of another through 
giTing reaeona for action short of threats; auoh rea-
aons may refer to his adYantage, but they must h.aYo veight 
tor him, ao aa to af !eot hi• deoieion. The influenced 
agent, unlike the agent vbo ie coerced, aota freel1, 
He may choose to ignore those ooneideration whioh i n-
fluence him, and he may hims elf exert cont r ol over the 
in f luencing pover. 3 
Pada kebiaeaantlJ• ora~gr.il t aaan akan mempengaruhi orang-orang 
bavahan. Namun ada juga berlaku dimano golongan bavahan boleh menge-
nakan pengaruhn7a ke ataa pemi11pin-pemimpin atau "establiebm.ent". 
Bagaimanapun peniaruh tereebut tidak aemeetinya diikut malah maeing-










Laevell pula memberi de!inisi pengarub ialah seperti berikut; 
The study o! politic is the study o! influence and 
influential ••••••• the influential are those vho 
get the most o! vhat there is to get. 4 
Jadi memang benarlah orang yang mempun7ai pengaruh itu dapat 
membuat sebarang keputuaan dan keputusan itu pula boleh diterima 
umum. Ini jelaa seperti yang dilakukan oleh man.a-mana kerajaan seka-
lipun di dunia ini. 
ii. Kepimpinan 
Ia lahir dari konsep pomiapin, iaitu kebolehan individu untuk 
memimpin sesebuab portubuhan atau mneyarakat. Biaaanya pomimpin itu 
lehir dari golongan atasan atau elit. Ini terbukti kebanyakan Perda-
na Henteri Malaysia dari dulu hingga sekarang adalah terdiri dari 
golongan ini. Kepimpinnn atau "lcnderahip" bolehlnb ditakrikan aeper -
ti berikuti 
••• ne tho relation bot teen an· iprti vidual·' trn(.l. tr' group 
built around some command intereot and bohnTing in n 
manner directed or determined by him. 5 
Individu yang dikatakan mempunyai kepimpinan yang ba i k ialah 
mampu membuat keputuaan atau arahan kepada orang lain molalui perhu-
bungan yang ada. Ia mungkin didasarkan atas eebab a danya kepentingan 
bereama . Kepimpinan yang baik adalah orang yang tidak menggunakan 










••••• the relation o! l eaders hip arises only where 
a group !ollowa an individual !rom !ree choice and 
not under command or coercion •••••• 6 
Kita juga dapati kepimpinan itu boleh dibentuk ke atas indi-
Tidu. Ini dapat dikaitkan dengan peranan yang dimainkan oleh parti-
parti politik misalnya. John D. Lees ada mengata~an bahava: 
A major rationale !or the existence o! a political 
party is to compeie !or and hold political office at 
all leYels of goYernment. To do thi•• party procedures 
are set up vhereby indi•iduals are recruited and selected 
to compete !or political o!!ioe •••••••• ? 
iii. Parti Politik 
Parti politik ialah aatu pengelompokan atau perkumpulan iaaeya-
rakat yang bertindak untuk mondapatkan lcuasa dalam sesebuah kerajaan 
atau pentadbiran. Di dalamnya terdapat aatu struktur~ organtsaai~- .~ 
yang menghubungkan pemimpin-pemimpin diperingkat pueat kep«da rakyat 
sehingga mevujudkan satu keadaan yang bersatu dalom kuapulan itu. 
It designated organi~ations vhooe goal voe the oapture 
of public o!!ioe in electoral competition vhich one or 
more other ~rtiea. 8 
la seme .. ngn1a bertujuan untuk monguasai pentadbiran avam 
melalui pilihanra1a 1ang diadakan oleh kebanyakan negara. Kelalui 










Sebalikn1a menjadi kevajiban kepada parti itu untuk memenuhi kepen-
iv. Ideologi 
Ideologi adalah merupakan euatu landaean atau gariean per-
juangan yang diam.alkan oleh eeeebuab parti. Setiap perjalanan, per-
lembagaan dan aspek-aspek rang berkaitan dengannya adalah didaearkan 
kepada ideologi itu. Ianya juga bertindak eebagai aeae penyatuan 
ahli-ahli yang berada di dalamnya. 
Ideologi atau aiatem nilai itu adalah berbe•a-beaa di antara 
aatu parti dengan parti yang lain. PAS umpamanya, mendaearkan ideo-
loginya kepada IelAm eeoara aenyeluruh. OHNO pula berpegang kepada 
kouaep bangea dan kebangaaan tetapi tidak menolak Islam. Perbe~aan 
dalam ideologi menyebabkan perjalanan dan perjuangannya borbeza. 
• • •• an ideology ie an integrated system of principles ' 
obserTlltians vhooe intent is to provide society and its 
membere vith a dootrinal basis tor faith, evaluation, 
and action in lite.9 
Ia juga dilahirkan dalam bentuk yang lobib jelas dan disebar-
kan kepada umum dengan dina .. k.an aani!eeto. Setiap parti mempunyai 
mani!eeton;ya tereendiri 1ang tidak lari dari gariMn ideologi tadi. 










keatasnya. Barbara Goodvin ada menyatakan bahawai 
Most people are in!luenoed by political ideology, 
whether they knowingly subscribe to it or unooneciouly 
absorb it as part o! recieYed opinion •••••• 10 
Ia menunjukan bahava penyebaran ideologi akan mempengarubi 
maeyaraka~ sama ada 11ereka aedar atau tidak. Ini menunjukkan penga-
ruh ideologi eangat penting ke atae kehidu~n maeyarakat. 
iT. Ieu-ieu 
Isu adalah .. tu alat 1ang digunalcan ol•h parti-parti politik 
untuk menarik perhatian usu•. Hal yang demikian begitu jelae berlaku 
eemaea kempen-kompen pilihnnra1a diadalo\n. Dengan menggunakAnnya 
parti tersebut akan dapat sokongan yang baik dari orang ramai. Pihak 
yang terkena pula ale.an menerima kesan buruk dari isu-ieu yang diada-
kan. Ini terbukti di Sabah dimana kora jaan Berjaya telah digulingkan 
oleh parti PBS dena•~ menggunak.an iou-isu oomasa. 
Isu juga adalah begitu panting untuk menentuk.an oorak pengun-
dian dalam pilihanraya. Miealnya; 
Clase issues in some general sense are important in 
determining the political allegiances o! Yoters. 11 










menarik pengundi untuk memilih pemimpin yang dianggap baik dan ber-
potensi. "Many o! them do identify their stand on particular ieeues 
· 12 
with the stand or their party. 
Dal.am pilibanra1a 1969 miealnya, ieu "korupsi" yang diamalkan 
oleh pemimpin-pemimpin kerajaan Terengganu telah hampir menjatuhkan 
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LATAR BELAKANG TEMPAT KAJUJ( 
2.1 Terengganu 
Luae negeri Terengganu ialah 5005 batu pet."aegi. Terletak di 
antara garis lintang 3 -6 darjah dan pada garie bu j ur 103 - 101+ dar-
jah. Terengganu dieempadani oleh Kelantan di aebelah barat, Pahang 
di eebelah selatan dan Laut Cina Selata~ di eebelah timUr. 
i. Penduduk 
Jumlab penduduk Terengganu dalam tahun 1985 ialah 6 15 .} ribu 
1 
orang. Kadar pertambahan dari tahun 1980 hingg~ 1985 ialah 2.5% 
setahun. K.alau diperhatik.an perbe~aaa jumlah penduduk mengikut bang-
ea, ia adalah a•at ketara. Ini dapat dibuktikan oeperti dalaa jadual · 
di bawah. 
J ADUAL 2.1 : 1 
Peratus Penduduk Mengikut Etnik Bagi Terengganu basi 
tahun 1974 - 1985. 
&ngaa Bilangan {%) 
Hela;ru 94.2% 
Cina 5. 1% 
India dan Lain-lain o. 7% 











KDNK (Keluaran Dalam Negeri Kasar ) men j elang tahun 1985 ialah 
$1,333 juta . Tenaga buruh pula ialah 214,ooo orang semuanya. Jadi 
di eini kadar pengangguran masih tetap tinggi iaitu 8.1% pada tahun 
1981. 
iii . Dasar Dan Strategi Pembangunan 
Tiga matlamat pembangunan yang ditekankan eelarae dengan Da-
sar Bkonomi Baru. 
i. Hevujudkan gunatenaga penuh bagi kumpulan tenaga kerja 
yang ada dan yang akan memaeuki paea ran burub. 
ii. Meninggikan KDNK perkapita bagi Terengganu keperingkat pu-
rata negara. 
iii. Henentukan agihan pondapatan lebih aakaama dan membantu 
rakyat yang kurang mampu. 
iv. Agama Dan Pendidikan 
Jabatan Hal Ehval Agama bertanggongjowab ke atae perkembangan 
kerohanian penduduknya. Tujuannya ialah untuk dioelaraekan dengan 
kadar pertumbuhan ekonomi yang peeat agar dapat melahirkan maeyara-
kat progreei! yang berteraskan keielaman. Pengetahuan agama itu di-











Semenjak tahun 1978 iaitu aemaea pilihanraya umum diadakan, 
suaeana politik di Terengganu eentiaaa tegang. Sebelum ini keadaaa 
ini pernah vu jud tetapi tidaklah eehebat eekarang. Pergeeeran terja-
di di antara 2 parti utama iaitu PAS dan UMNO yang bertentangan da-
eemua aepek. 
Pejabat Suruhanjaya Pilihanraya Negeri pula, dalam matlamat-
nya untuk melioinkan perjalanan pilihanraya, telah membahagikan dan 
membentuk beberapa kavaaan-kavaean pilihanraya baru aama ada ba8i 
DUN ataupun Parliman. Kavaean parlimen yang eebelum in cuma 6 eahaja 
telah ditambahkan kepada 8 kavaaan. Dalam aetiap eatu kavaean parli-
men mengandungi 4 kavaean DUN. Perkara ini dapat diperhatikan dalaB 
jadual di bavah. 
JADUAL 2.1 : 2 
Jumlah Pengundi Berda!tar Dalam Negeri Terengganu 
(1986) Mengikut ~awaa.n Pilibanra1a Perlimen. 
JO - Beeut I 32,749 
31 - Setiu 29,793 
32 - Kuala Merua 31,682 
33 - Kuala Terengganu 48,621 
34 - Ma rang 33,206 
35 - Bulu Terengganu 28,941 
36 
- Dungun 35,422 











LA'.1'U ~E.LAluUHJ KA WASA.N DlfN RU RF.NDANG 
2.2 Kedudukan 
ICavasan ini ialah kavaean pilihanra1a 1anc baru divu judkan. 
Sebelum ini ia dinamakan DUN Harang. Selepaa semakan eemula kavaaan 
oleh Pejabat Suruhanjaya Pilihanraya Negeri pada tahun 1986·, maka 
DUN ini divujudkan dengan garis sempadan adalah lebih kurang eama 
dengan DUN Marang yang dulu. Dal.am maaa yang sama daerah Marang te-
telah dinaikkan taratn1• men jadi aatu k.avaaan parliaen yanc mengan-
dungi DUN Ru Rendang, Binjai, Serada dan Bukit Payong. 
Ru Renct.ng terletak di kilometer 8 bingga ke kilometer 20 1/2 
diaepan jang jalan utama Kuala Terengganu - Dungun. Sebaii.gian bosar 
dari kaw.eannya terletak di tepi pantai diaen jang jal.an teraebut. 
2.3. Penduduk 
Kira-kira 98.6% penduduknya terdiri dari pada orang-orang me-
layu yang beragama Islam. Bagaimanpun terdapat juga eebah.agian keoil 
bangsa Oina dan India. Hereka ini tinggol di kavaoan B.ndar Ha rang 
dan aekitar ldlang-kilang pa)>an. Jumlah penduduknya pada tahun 198~ 
ialah 29, 566 orang. Orang-orang Melayu merupakan golGngan 11a joriti 
iaitu 29 , 120 orang (98.5%), Cina 379 o•ang (1.2), India 23 orang 

















Anggaran Penduduk Hengikut Kumpulan Btni.k, Jantina Dan Tabun :Bagi 
Daerah Marang : 3() . Jan. 1981 - 30 . Jan. 19a4. 
J~a.h Melayu Cbjna 
Jumlab Lel.aki Peremp Jualah Lelaki Pere.p Jnmlah Lela.kl ? ere:np 
26,636 13,322 13,314 26,219 13;o~:r 13, : :r~e 364 196 168 
27,647 13,033 13,014 27,223 13'624 13'624 367 197 170 
28,572 14,315 14,257 28,141 14,063 14,063 373 200 173 
29,556 14,795 14,761 29,120 14,565 14,565 379 204 175 
Sumber: Pejabat Perangicaa.n lieger! Terengganu 
India :Lain- lain 
Jw:a Lelaki Peren: Jum laki pe 
23 17 6 30 18 12 
24 17 7 33 20 13 
24 16 8 34 21 13 










Peluang-peluang pekerjaan perniagaan dan perinduetrian perki-
langan amatlah kurang. Itula~ eebabnya minat dari etnik-etnik lain 
untuk tinggal di eini amatlah rendah. Dari eegi jumlab jantina pula 
keadaannya adalah eeimbang. Julllah penduduk lelaki ialah 14,795 
{50.06%) dan perempuan ialah 14,761 (49.94%). 
Menjelang tahun 1986 penduduknya aenjadi 50,008 orans kerana 
k.avaa.u sempadan telah diluaak.an eehiniga merangkuad Binjai, Serada, 
Bukit Payons dan Ru Rendang eendiri. Daerah Marang eek.arang meliputi 
kavaa.n seluas 68394.62 hektar. 
2.4 Ekonomi Dan Pekerjaan 
Sebilangan penduduk di cini terlibat dengan kegiatan menanglc.ap 
ikan kerana keadaan k.ampung morek.a terletak diaepanjang pereie i ran 
pantai. 100% dari kalangan nelnyan terdiri daripodo bumiputera. Pu-
rnta pendapatan bulanan aereka ialah ~3'° bagi "taikong" dan 1220 
bagi "avak-avaku (pengikut). 3 
Kegiatan ekonomi mereka agak terbotae dieebabkan adanya mueim 
tengkujoh. Bagi mereka yang tinggal di mukim Batangan dan Sentol Pa-
tah (2 mukia lain dalam kavaaan DUN Ru Rendang), mereka pula bekerja 
eebagai penanaa padi dan eayur-eayuran eahaja. Oleh itu pendapatan 










Bagi mengataei maealah ini, kerajaan telah mengambil langkab 
dengan 11engbantar sebabagian .daripada mereka ke kaYasan "tanah ran-
cangan". anjuran FELDA dan FELCRA di eeluruh negara. Tekn•logi peri-
kanan ditingkatkan eama dengan membeearkan bot-bot dan pukat agar 
mereka boleh aampai ke laut dala11. 
Bagaimanapun eietem pemaearan ikan telah menghalang ueaha me-
nin~gikan pendapatan mereka. Taukeh-taukeh yang eebahagian besarnya 
terdiri dari orang-orang Cina , telah menetapkan eendiri harga·Jkan. 
Jadi tidak vujud lagi konsep tavar-menawar dalam proses pen jualan. 
Dalam eoal ini n•layan eemaoam tidak ada pilihan lain kllasnya nelayan 
pukat jerut . 
2. 5 Politik 
Kebanyakan daripada penduduk di eini aaaa ada dari penyokong 
PAS atau UMNO meraandang buruk terbadap politik. Ini kerana berlaku 
konflik poiitik yang akhirnya menular ke dalam aemua aapek kehidupan 
mereka. Perkara ini begitu jela• eekali berlaku di Ru Rendang. Sete-
ngah daripa4& aer•ka menjadi pasif terhadap politik. Valaupun reali~ 
tinya perkembanian politik di eini amat peeat dan berkesan. 
Kalau dilihat dari eegi O!ganieasi, ternyata UMNO adalah le-
bih kukull dan tersueun. Na11un tidak dinafik.an sering terjadL.juga 










lakaanakan dengan baik. Ini kerana UHNO ddalah parti 7ang paling ma-
tang dan mempun7ai keduduk.an kevangan yang kukuh. Hal ini dialcui een-
diri ol•h Ketua Pemuda PAS puaat iaitu Haji Mustafa Ali. 
Jika UMNO ataa aifatn7a UMNO dan Bariaan Nasional, 
kita boleh melavan bila-bila maaapun. Tetapi UMNO 
menggunakan jentera kerajaan seperti KDIAS, JKKJC, 
dan lain-lain agenai. Bukan aatu perkara yang mudah 
berdepan dengan kerajaan. 4 
Sebaliknya kegiatan ceramah anjuran PAS ternyata lebih berja-
ya di eini. "lnforaation" yang dieaapaikan aeeara "direct" oleh pe-
mimpin PAS telab menjadikan pongaruhnya di sin! amat kuat. Berbagai-
bagai ieu eeteapat dan naeional digunakan diaamping kepa~tan mereka 
dalam arena berpidato. 
Kalau dilih.t dari berbagai-bagai aepek, kedua-dua part! mea-
punyai kekuatan 7ang aeimbanc. UHNO tidak boleh berbangga dengan ke-
kuaaaan yang mereka ailik aekarang dan PAS tidak boleh mengaku kuat 
kerana aasih dapat mengekalkan koruei DUN di eitu. Ini jelaa, sejak 
dari tahun 1978 tidak ada oalon dari kedua-dua parti yang mendapat 














Ru Rendanc mempunyai berbagai-bagai kemudaban aaas. Hiealn:ra 
dari segi perbubungan, pengangkutan, ealuran paip dan elektrik, pe-
rubatan, pelajaran dan penempatan. Pembangunan ini dibuat selaraa 
dengan kenaikan tarat beberapa kawasan utama eeperti mukim Rusila, 
Seberang Masang dan Bandar Harang dengan kemaeukann:ra di bawab Hajlis 
Perbandaran Harang. 
i. Perhubungan 
Rangkaian jalan-jalan raya ke setiap mukim seperti Ruaila, Ha-
rang, Seberang Marang, Sentol Patah dan Batangan adalah amat baik. 
Mukim rang paling akhir sekali disiapkan jalann:ra ialah Batangan ia-
i tu pada tahun 1984. Ini bermakna eomua jalan u-ama ke tempat-tempat 
tereebut mempunyai jalan b•rturap (tar) . Halah dengan itu kebonyakon 
penduduk dapat berulang-alik aetiap hari ke Bandar Harang dencan mu-
dah. 
Di oaaping itu lobih dari 60% dari penduduknya mempun:rai alat 
eebaran am seperti radio dan toleTie:ren. ~•adann ini eedikit seban:rak 
monggambarkan keadaan pondapatann:ra eomakin teguh. Ia juga menyebab-











Penduduk di sini maeih rarnai yang buta huruf. Kemiekinan yang 
vu jud sejak turun-temurun men jadi batu penghalang untuk mereka maju 
dalam pela jaran. Cuma eejak akhir-akhir ini keadaan sudah mula ber-
ubah setelah ibt bapa mempunyai keeedaran tentang pentingpya pela jar-
an anak-anak • .50% dari kalangan ibu bapa adalah t•rdiri dari mereka 
yang tidak tahu membaca. 
Dalaa DUN ini terdapat sebanyak 5 sekolah kebangsaan dan 2 
eekolah menengah. Sekolah-eekolah tersebut ialah: 
i. Sekolah Kebangaaan Ma rang 
ii. Sekolah Kebangsaan Rusi la 
iii. Sekolah Kebangsaan Seberang ~rang 
iT. Sekolah Kebangeaan Sentol Patah 
"· 
Sekolah Kebangaaan Batangan 
Sekolak menencah pula ialab Sekolab Henengah Marang dan Seko-
lah Menengah Agan (A.tae) Marang. Kedua-duanya terletak di Bandar 
Harang. 
iii. Pene11pa tan 
Kemiek)nan menyebabkan ramai di antara aereka yang tiiak memi-










di eini pula adalah tidak twrauaun dan tidak mempunyai eiatGm pem-
buangan naji• 1ang baik. 
Bagi mengataei maaalah ini kerajaan mengambil anisiati! mem-
bina ru11ah-rumah koa rendah den1an 11emperuntuk.kan lebib dari $12 ju-
ta dalam tempoh 1974-1978. Rumah-rumah ini dibina eeoara berpering-
kat-perinckat, miealnya Rueila I, Ruaila II dan Ruaila III. Sepan~ ­
jang tempoa itu jumlah 1ang dibina ialah 513 unit . Dengan cara tidak 
langaung jumlak panduduk di eini telah bertambah kerana terdapat ae-
sebahagian kecili.daripada penduduknJa adalah orang-orang luar. Hal 
ini dapat diperhatikan dalam jadual di bavah. 
Jadual 2 . 6 : 1 
Pro j ek-projek Yang Dieiapkan Antara Tahun 1974-1978 
Bagi Daerah Harang (Ru Rondang). 
Bilangan Nama Projek Jenia & Bil. Unit Jumlah Koa 
1 Ruaila I 85 (S ) 11,890,351.15 
2 Ruaila II 121 (T) 12,658,282.24 
3 Ru.aila III 139 ( S ) $3,120,126.61 
4 Seberang Marani 168 (S) S4,561 , 628.oo 
Total 513 112,230,400.00 
Sumber: Laporan 10 Tahun Pembangunan Terencganu (1974-1984) , Terbitan 










iv. Lain-lain Kemudahan 
Kemudahan lain eeperti penyalutan paip air dan elektrik, ada-
lah meliputi eebahacian ~••ar kawasan tersebut. Cu11a maaih ramai me-
reka yang tidak men:ralurkan teru.s ke rusah mereka k•r•na tid•k mem-
punyai kevangan yang cukup. 
Di Harang ban:ra terdapat aebuah aaha ja klinik daerah da·•rah 
dan tidak mampu menampunc eeluruh penduduk di situ. Jadi apabila 
berlaku eebaranc keoemaaan, terpakaalah dibava peaakit tereebut terus 
1te Hospital Beaar Kuala Terengganu yang jaraknya 18km dari Bandar 
Haran1. Bagaimanapun klinik .. klinik bidan terdapat di kesemua !.. · . .:.. : • 











1. Laporan 10 Tahun Pemban,unan Ne,eri Terengganu (1974-1984), Ke~ 
luaran Kerajaan Terengganu, Pereetakan Orkid, Subanc Jaya, 1985, 
m.s. 31. 
2. K.avaean Parlimen Setiu dan Marang adal.ah 2 kawaaan ~nc baru di-
wjudkan iaitu pada tahun 1986. Data ini berdaaarkan aemalcan -..· .. ~ 
aemula k.avaean pilihanraya pada aval tahun 1986 dan bukannya ee-
makan eemula yang dibuat kemudian pada pertengahan 1986. 
3. Op. cit, m.a. 6o. 












SEJARAH PF.lWBtTRAN DAN PERKEMBANGJ\N PAS RU RDfDANG 
3.1 Stjara~ Penubuhan PAS Terengganu 
PAS Terencganu ditubuhkan pada perten1ahan takun 1956. Pada 
maaa itu. keban1akan daripada abli jawatankuaaan1a adalak dari kala-
n1an mereka yaa& berpendidikan agama (pondok). Pada tahun tersebut 
Setiau•aha A.gone PAS puaat iaitu Uata& Oaman Abdullah tel.all datang 
ke kampung Tenca~. Duncun dan mera•llik.an oavancan PAS yang pertaaa 
di situ. Penubu1aan ini telab diper•etujui oleh Hajt Zainal Abidin1 
dan murid-muridn1a. Selepa• dari itu barulah ditubuhk.an Pejabat Per-
hubuncan PAS Terencganu Ja•I juga berpulat di Dungun. 
Dalaa perkembancan aval ini Haji Zainal Abidin •endiri dilanl9 ' ~ 
tik aebagai Ketua PAS Dungun. Uataz Oaman bin Moluuaad2 aebagai naib-
nya. Javetan Setiau•aha Agong diaendnn1 oleh Mohamad bin Ali.3 Mere-
ka in.i adala- golong•n yang berpendidikan pondok. Ahli J avatankuaaa 
Kerja pula terdiri daripada Kapten Abd. Majid bin !vang. ICapten Abu 
4 bin Hitam dan Mohamad bin Abdullah. Ahli Javatankuaaa 1ang berpen-
didikan pondok dan agaaa ialah Uataa Sallek bin Mohd. Zain. Baji Eng-
ku Mahmud bin Wok, Haji Wan Abaa bin Abdullah, · ~Haji Iaa bin !bdullah 









"Pada aeanya priuip peTjuangan PAS adalah didasarkan kepada 
Islam. Tetapi dalam suasan.a hampir meneapai kemerdekaan, semancat 
naeiouliame dilawagkan sama terutaaa untuk menarik sokongan.1dikala-
6 
ngan orang-orang melayu yang tidak kuat berpecanc kepada agama. 
Daear rang- dipecang oleh mereka ialah, "Tb• PAS doe• not take account 
ot group or race, le!tiam or rigtiem, Sha!ii or Hana!i, but, b7 figat-
inc for its aspiration, it is solely ae a real Islamic Union demand-
ed by Allah".7 
ideologically, PAS va• o Malay nationali•t and Islamic 
party. It vaa faot more concerned vith Malay nationalist 
iaeuea than vith Islam, but religion caYe the part1 oo~ . ~ ~ .. 
hesion and an identity. Tht party's slogan; "Bangsa, A-
gama, Tanah Air" (race, religion, natiTe land ) had a 
simple and power!ul Sj'l'llboli c appeal. 8 
Menyedari koneep "naeionalieme" itu terlalu monon j ol, maka da-
lam Dalam Muktomar Agon1 PAS pada tahun 1962, Ustazah Wan Azi~ah, 
vakil dari Torengganu telah monyarankan agar konsep itu di singkirkan 
t erue dari per juangan parti. 9 Usul itu telah dit erima oloh kebanyakan 
para pervakilan. Namun bogitu koneep tereobut tota p dinmnlkan sehingca 
pada pilihanraya umua tahun 1978 . 
Sejak dari tahun 1959 hingga eeknrang, 2 ieu pokok telah me-
~aikan imej PAS iaitu "menentang Perlembagoan Negara" dan "11endaulat-
kan Islam" dalam semua aspek kehidupan. Dengan isu-ieu itu juga, ma-










Ustaz Umar Syukri bin Embon1. Beliau adalah salah 
eeorang pendokong kuat PAS !erengganu pada peringkat 
awal hingga eekaranc •• Pernah aemenangi 3 kali kerusi 
DUN Sura (tahun 1959, 1969 dan 19?4) 
Bagaiaanapun PAS han1a berkuaaa selama 2 tahun sahaja. Menje-
lang bulan Oktober 1961 ia telah digulingkan melalui undi tidak per-
• 
caya di Devan Undangan Negeri ataa tajaan parti Perikatan rang di-
pimpin oleh Ibrahim Fikri. 10 Sebelum dari itu telah berlaku pereeli-
sihan antara Ahmad A~m dan puout pimpinan PAS puaat. Ahmad A~a• 
telah memohon kepada Dr. Burhanuddin (Yang Dipertua Agong PAS) agar 
dia diberikan kuaaa penuh bagi menghadapi penentang-penentangnya dari 
PAS Terengganu aendiri, tetapi telak ditolak. Ini menyebabkan beliau 










After Ahmad A~am' e resignation the PMIP lost i ta clear ,w • .,,. 
majorit1, bavin1 only 12 •eats (including the speaker), 
aa against 7 tor the Alliance, 4 tor ~art1 Negara and 
1 independent (Ah•ad A.zam). In the lagislatiTe Assembly 
Ahmad A~am voted against key government measures, but 
abatained on "no confidence" votea to allov a tie vhich 
vas broken by the PMIP speaker. Because or the deadlock, 
the PHIP Government attempted to carry on vithout convin-
ing the legislatiTe A•••mbly, which did not meet for se-
ven months. 
Wllen the Aeaembl7 finally conTened, the PMIP (PAS ) 
Government !ell on a "no confidence" mation, at vhieh 
time 2 PHIP members and all 4 Party Negara members joined 
the Alliance Party. Two other PMIP members abstained 
on the crucial vote. The six aaaembl1Ulen that joined 
the Alliance enabled that part1 to !ora a nev covernment 
vithout the necessity o! holding nev election, vith a 
13 to 11 majority, the Alliance ob•tained a vorkinc 
majorit7 vhieh enabled it to operate the state govern-
ment for the period until the next general elections. 11 
Ke1a1alan PAS meneruakan pemerintahannya adalah kerana pemim-
pin PAS tempatan maaih belum bersedia memimpin negeri di aamping or-
ganisaeinya yang tidak kuku~. Bariaan kepimpinan negeri tidak cukup 
kuat dan cek.ap untuk dapat mempertahankan kuasa yang diluar jangkaan 
12 itu. Tambahan pula terdapat merekn ynng bukan beraeal dari Tereng-
ganu telah bertandin1 atae t•ket PAS. Misalnya, 11 •••• Ustaz Ahmad 
Aza11 a native ot Perak who had recently migrited to Terengganu". 1' 
Henjelang tahun 1970 an, euaeana politik Terencganu mula ber-
ubah. "The most signi!ioont political evont in the three-year histo-
ry o! Nik Haesan•a government vaa the formation in January 1973 o! 










Penyatuan itu vu jud eelepaa ditandatangani perjanjian di 
antara Tun Abd. Razak dan Datuk Mohd. Aari Haji Muda diperingkat ke-
bangeaan dan seteruenya dieelaraekan ke seluruh peringkat. 
In Terengganu, as in Kelantan, the electoral marriage 
between PAS and UMNO vaa cenceiTed as the surest and 
moat praotioal var o! ending the traditional rivalries 
•••••• " 15 
Namun pergeseran •1 antara kedua-dua parti itu telah tercetue semula a 











SF.JARAB DAN PERKEMBANGAN PAS RO RFl{DANG 
3.2 Penubuhan 
Cawangan PAS Marani (Ru RendangJ ditubuhkan pada tahun 1962. 
Iaitu selepaa 5 tahun Malaysia mencapai kemerdekaaanya. Tempat penu-
buhan pula ialah di belairaya lama Bandar Harang. Peraemiannya telah 
dilakukan oleh Syed Sabri bin Abu Bakar yang beraeal dari kampunc 
Tanjung, Kuala Terengganu. Sebab utam.a ditubuhkan cavanaan ini kera-
na timbul raaa tidak puas hati orang ramai terhadap vakil rakyat UM-
NO, Nordin Haji Mamat yang berkuasa di Harang pada masa itu. 
Semua •kli~ jawatankuaaanya terdiri dari mereka yamg berpendi-
dikan agama atau pondok. Kbati j ah binti Sidek yang berasal dari Pa-
hang telah dilantik aebagai Ketua yang pertama. Timbalannya ialah 
Syed Sabri bin Abu Bakar eendiri. Setiaueahn Agong ialah Tiaji Ali bin 
Yuso! (berasal dari kampung 8eberan1 Marang) dan Bendaharinya ialah 
Ismail Abdullah (juga beraeal dari Harang). Di nntara ahli jawatan-
kuaea biasa ialah Abu Bakar bin Mohamad, Sslleh bin Taib den Ghani 
bin Abdullah. Abu Bakar pula adalah berasal dari Dungun. 
Antara lain penubuhann1a ialah; 
••··· that an attempt would be made to eetablieh an 
Islamic brotherhood to secure the aboTe political 
and I•lamic aims, and that to achieve democracy and 










organieatione not opposed to Ielamic teachings . 
3. 3 Amalan Politik 
Pada peringkat aval kegiatan parti hayalah pada muaim pilihan-
raya sahaja . Oleh itu krisis secara terbuka tidak wujud pada masa 
itu . Setiap polisi dan r nncangan hanya dinJatakan pada musim terse-
but . Miaalnya seperti yang dilakukan oleh PAS; 
The party constitution was am ended to make ite first 
objoctive independenc e , and its second tho struggle 
to secure the aims o! Ihlam in society generally and 
in the form of government particularly. 17 
Sobaliknya PAS Ru Rendang didekad Bo an ini ternyata jauh ber-
berbezn don81ftn maoa itu. Di buwah pimpinan Hnji Hadi politik telah 
di jadikan sobahagian dari cara hidup harian. Tambahan pula haapir so-
tiap hari ceramah-ceramah agamn yang borbau politik telah di jolankan 
dalam DUN ini . Mioalnya eetinp pagi j umant , kuliah pagi dindokan di 
masjid Kampung Rueila dan hari rabu malnm di mao jid Kampung Rumudn . 
3.4 Pemimpin 
Golongan pomimpin diawnl penubuhan PAS Ha rang, adalah terdiri 
dnri golongan tua ber!ahamen konserve t i! dan be r pondidikan pondok. 










bekerja-sama dengan parti lawan. 
Sebaliknya pemimpin-pemimpin eekarang adalah terdiri daripada 
golongan intelektual Islam dan dalam perger akan politik. Kebanyakan-
nya aama ada dari luluean universiti tempatan atau dari Timur Tengah. 
Mi ealnya Haji Hadi adalah Sarjana dalam politik Islam dari Universi-
ti Kaherah, Meair. Oleh itu mereka ini sangat peka terhadap isu-isu 
e e~aea. Mereka juga tahu untuk mengkritik daear-daear kerajaan yang 
dianggapnya bertentangan dengan daear-dasar partinya . 
3.5 Pilihanraya DUN Ru Rendang (1959-1986) 
Pilihanraya tahun 1959 adalah titik permulaan bagi parti PAS 
dalam meneroka proses pilihanraya di Tercngganu. Pada maaa itu DUN Ru , 
Rendang dikenali aebagai DlJN Maranc. 
Sebanyak 4 buah parti telah bertanding di ka~aoan ini iaitu 
parti UMWO, PAS , Pa rti Negara dan Front Soeialio ( eekarang inlah 
PSRM) . Calon-ealon yan, bertandin, tordiri dari pada Nordin Ha j i Mo-
hamad dari parti UMNO, Mo hamad Taib Sabri dari PAS , Ha ji Seman dari 
parti Negara dan Abu Baker dari parti FS. Dalam pertandingan ini te-
lah dimenangi oleh oalon PAS den,an mendapat 2,421 undi. Gambaran 
lengkap tentang pili.hanraya umum dari tahun 1959.1986 ada dimuatkan 









Jadual 3.5 : 1 
Jumlah Pengundi HengiKut Calon, Parti Dan Wa kil Rakyat 
(1959-1986) Bagi DUH Harang (Ru Rendang) 
Ta bun J umlah 8alon Bilancan Wakil 
Pengundi Un di rakyat 
1959 6,074 Nordin Hj. Mo hamad ( UMNO) 1130 PAS 
llohd. 1'aib Sabri (PAS ) 2421 
Mohd. Taib I email ( P .H egar~ 798 
A.. Bskar Saman (FS) 95 
1964 7252 Abdullah Mohamad (UMNO) 2930 UMNO 
w. Ismail W. Huda (PN) 250 
Mohd. Salleh Ali (FS) 155 
Mohd. Taib Iamail (PAS) 1812 
7251 Kas•i• Ahmad (PAS) 3775 PAS 
Abdullah Mohamad (UMNO) 2700 
1974 6658 Kaaeim Ahmad (PAS/BN) ; 102 PAS 
I ahak Sa lloh (Debae ) 
Hohd. Ra him Abdullah PSRH 
Mamftt Is11ai l (Bebas ) 
1978 7142 Tg. Zahid Musa ( BN/UH..NO) 2686 UMNO 
Rj . Hadi Avang (PAS) 2618 
1982 8497 Tg. Zahid Musa (BN) 3473 PAS 
H j • Ha di Avang (PAS) 3606 
1986 7943 Hj . Hadi Avang (PAS) 3470 PAS 
Abd. La tif Muda (BN) 2939 










Pada tahun 1964 PAS diwaldli oleh Haj i Taib Ismail yang pada 
tahun 1959 bertanding atae tike t UHNO. UMNO divaki l i ol eh Abdullah 
Mohamad, Front Soeial is ol eh Hoh4. Sa l leh Ali dan Parti Negara oleh 
Wan I s mail Wan Muda. Kemenangan telah memihak kepada calon Beri katan 
den1an majoriti 2, 9~0 undi. 
Kon!rttntaei yang mula tercetu.s pada awal tahun 1963 , di antara 
Malaysia dan Indon•s ia telah men jadi isu utama. "·· · · th• Alliance 
us ed th em as election issues, while some o! th e opposition parti es, 
no t ably the SF and PHIP ( PAS) , were placeda t th o di eadTantogo , becau-
ee, es pecia l ly after the s tart of confrontation, their oppos it i on t o 
18 Ma l ays i a was di t !icult to distinguish !rom l ook o! pa t r i ot i s m." 
Sebali knya PAS yang begi t u l on tan, mongguno kan ieu ka!ir-meng-
ko !ir, hak dan kedudukan orang Hela yu 1 9· ~tdak ma mpu mon ja•in komo-
nangan ke a tae calon mor eko. Dala11 11nea ynng onma UM.N O mengeluarkan 
kenyataan bahawa; 
To s tress the i mportance o f t hio ploa, nt t ompts wero 
made to show how each o! the other partieo was or had been 
involTed in some way wi th "anti-national" or "anti- l"l 
Malaysia " act i viti es and how a vote t or any of thom 
could t herefore be oonatrued to be a vote !or Soekorno. 20 
Kenyataan t ersebut ditujukan khas ke atas 2 partt iaitu PAS dan ft• " . 










P'da pilihanraya tahun 1969 , hanya 2 parti eaha3a yang ber-
tanding i aitu PAS dan lIMNO. Ini kerana kebanyakan dari pimimpin par-
t i FS telah ditangkap. "•••• the activities of the SF were physical-
l y weakened by the arrest of eome o! their workers ior reasone o! 
internal securi~y. 1121 Dalam pilihanraya ini Kassim Ahmad dari parti 
PAS telab ~emenangi keruei tereebut. 
Perkara yang men jadi modal utama PAS semaaa berkempen , ialab 
penyelewengan da lam pertadbiran eerta raeuah yang diamalk.an oleb 
kerajaan (UMNO) di ~avaa pentadbiran Ibrahim Fikri. Keka7aan beliau 
di tengah-tengah kemiakinan rakyat telah ditonjolkan oloh PAS2~i ee-
l uruh Terengganu termaeuk dalam DUN Harang. 
Ibrahi m Fi kri and hia Exoo were generally seen to be 
puttin1 their poroonnel intorost bc!oro those or tho state 
and its people . (For inetanoo it waa all•g•l · thnt 
fikr i'e house in Soberang Tokir woo bigger thun the i a tana. 23 
Selain dari itu "Tbe onl1 new iaoue to nttain equal pro~inenoe 
wae that o f federa l-state relo tiooo , brought about by tho eucceae of 
24 
opposition parties in gaining poli tica l powor at t he etate level." 
Hereka j uga menuduh ke ra jaan pueat mongamalkan diskriminaei 
ke a tae negeri-negeri yang pernah diperintah cleb parti PAS. Ral ter-
sebut menjadi je l as lagi bila run Razak mengeluarkan kenyatsan yang 










Alliance the future Alliance national government might reduce their 
25 priority !or a8siatance." 
Se~aeo pilihanraya umum 1974 , PAS telah bertanding di atae 
tiket Barieab Nasional. lni kerana "· · · On December 28, 1972, the 
coalition agreement containing a 13-point communique vae eiglled by 
26 Tun Razak and Datuk Aeri in the Prime Hiniater ' e Department . " De-
ngan itu maka PAS bergabung dengan BN eeoara reemi. Dalam pilihan-
raya tereebut Usta~ ~aesim Ahamad eekali lagl dapat mengekalkan keru-
ei yang telah dipegancnya . 
Suaeona hubun1on yallg tegan1 kembali oomula bilaman.a menjelan1 
tahun 1978 ekoran dori teroingkirnya PAS dari Bariean Nasional. Co lon 
PAS kali ini ialeh Baji Badi Avang . "Tvo yoa re a!tor hia return !rom 
Al A~har , Usta~ Hadi voe giYen a PAS tiokot to contest the 1978 ge-
neral eloctions. 1127 
Belieu adalah l ebih radikal don togas mongkriti ~ kora~nan ko-
rana dianggapnra perbuatan itu tidak molftngger prineip Islam. Doliau 
jugs tegas dalam menyatakan pendirian. "IJo ore fighting tor t he im-
plementation o! Islamic lava and tor an Iolamio economic oyetern," 
28 
ea ya Ustar. Hadi. 11 
Hn j i Hadi menentang calon dar i trMNO yang diva kili oleh Tengku 










out- polling the Front. 1129 Teniku Zahid mendapat 2,686 berbanding 
densan Baji Hadi yang cuma mendapat 2 , 618 undi. 
islah; 
Ieu-ieu yang digunakan dalam pil ihanraya tereebut oleh PAS 
PAS called tor alterations in the federal constitution 
brine it more in line with Islamic lav and administration 
and an "Islamic State" , a11d it critioized the goTernment •e 
economic deTelopment polioiea ae being devoid of Islamic 
concerns • •••••• PAS reTived the "k.a!ir-mengkatir" (infidel ) 
iosue and warned Mualilll.8 that th ere would be reatribution 
in the hereafter !or those eo supporting infidels meaning 
UHNO candidates. 30 
Didalam pi li hanraya tahun 1982 , Raji Hadi berjaya mengnlnhkan 
Tengku Zahid dengan majoriti 133 undi . Belie u mendapat 3 , 606 undi 
sedangkan Tengku Zuhid hanya mondapat 3 ,473 uodi . Dalam pilihanrayn 
ini PAS maeih menggunakan ieu agnmo. Soba liknya; ''The ieauoe ! or 
Malay contest , putting lJXNO against PAS moetly , wore Iolamio advnnce-
ment and the nature of the Ba riean'• development atratogiee . 1131 
Kewibawaan beli&u seka l i logi mcnonjol mo n j elnng pil ihanraya 
umu~ 1986. So luruh undi PAS dnlnm oemun kavaean di Terengganu menga-
la~i kemerosotan, tetapi beliau berjaya mennmbahknn ma joritinya dari 
133 kopada 531 u.ndi pula. Dalam pili hanraya itu " Ba riean Nasional 
(UHNO) memilih seorang eiawazah , j urusan Pengajian Islam untuk menen-
tang Na ib Yang Dipertua PAS , Haji Hadi Avang bagi kerusi DUN".32 Ca-










Berdasarkan rekod-rekod keputusan pilihanraya tersebut, menun-
jukkan bahawa, iavaaan DUN Ru Rendang bukanlah merupakan milik mutlak 
sesebuah parti. Ini kerana majoriti yang didapati adalah eanwat 
kecil berbanding denaon pengundi berda!tar yang berjumlah 7,943 orang. 
J adual 3.5 2 
J umlah Pemilih Berda!tar Dalam Negeri Terengganu 
- 1986 Sahagian Pilihanraya DUN Ru Rendang. 
Mukim No. Kod J umlah Pemilih 
Ruaila 034/15 1,850 
Bandar Harang 034/ 16 2,715 
Sentol Patah 034/ 17 456 
Seberang Harang 034/ 18 2, 500 
Ba tangan 0}4j19 422 
7,943 











1. Haji Zainal Abidin ialah pengasaa dan guru yang mengajar agama 
di pondok kampung Tengah, Dungun , Ter engganu. Belieu adalah anak 
wataa di sini dan mempunyai pengaruh yang kuat dikalangan pendu-
duk kampungnya. Beliaulah yang telah men jemput Us taz Osman bin 
Abdullah datang ke Dungun dan menubuhkan oawangan PAS di situ. 
2 . Uetaz Osmon Hohamad adalah kawan rapat kepada Haji Zainal Abidin 
dan juga murid beliau. 
3. Mohamad bin Ali juga muri d kepada Haj i Zainal Abidin dan merupakan 
anak \Iatan Oungun. 
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ORGANISASI DAN KEPIHPINAN PAS 
4.1 Organieasi PAS Secara Umum 
Poda aeaen:ra PAS berpegang kepada koneep "khali!ah" sebagai 
pemegang amanab dalam organieasin;ra. Dalam konteke Malaysia , ialah 
Yang Dipertuan Agong. Namun begitu khali!ah meetilab mendapat naai-
hat dari ' Ma jlis Syura ' a tau Ma j lie Penaai hat sebelu11 khali!ah mem-
buat eeeuatu keputuaan. Anggota 11ajlie ini terdiri daripada meroka 
:rang mahir tentang Al Q\lran dan Al Sunnab. "The ConeultatiTe Assemb-
ly (Syura) wae firot inotituted by Umar and it vao rogarded 86 a 
eymbol o! the exiotenoe of the legislative body in the Islamic State 
1 
structure". 
Pada peringkat nogeri, Me•teri Beeur mootilah monerima naeihat 
dari badan tereebut eupaya •egal& kepu tuean tidnk bercang1a~ dengan 
Al Quran. "Islam meetilah 11on jadi dusor, peraturan dan bukum eyariat 
yang rnemben~uk eeluruh etruktur nogara dan mombentuk oitatn:ra yang 
eebenar :rang melahirkan pimpinan dan perlakaanaan yang menjamin ke-
bahagiaan manusia sejagat dan menggunakan segal'.a baban"J'WI ada hu-









4.2 Organisasi PAS Ru Rendang 
Ketua &lhagian atau Cawangan DUN Ru Rendang dipegang oleh Ha-
j i Hadi aendiri. Beliau dibantu oleh Naibnya dalam menjalankan tugaa 
diperingkat ini. Ini kerana beliau terlibat secara langsung dengan 
ker ja-kerja diperingkat paaat. 
Satu perkembancan yan1 terbaharu ialah penubuhan Oerakan Mus-
limah diperingkat kampung. Ia mula ditububkan pada aval tahun 198h . 
Di antara tujuannya ialah untuk monarik aokongan yang padu dari go-
longan "atae Pagar". Mereta akan 11en j emput kaum vanita yang tinggal 
berhampiron dengan rumab penganjur. "Kegiatan teraebut tern;yata ber-
keean dan berjaya menorik rama i penyokong 11 • 3 
Perasaan taat kepada pemimpin menyebabkan organiaasi moreko 
bertambah kuat. Pemimpin pula eering membooa ayat-oyat Al Quran se-
perti; "Dan hendaklah kamu menjalankan pemerintahnn dikalongan mere-
ka mengikut apa yang diturunkan oloh Allah dan jnngnnlah kamu menu-
4 
rut kemahuan na!au 11ereka". 
Dalam masa yang saaa ••reka aangat kuat berpegang kepada Al 
Quran aeperti malusud ayat; "Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah 
kamu kopada Raaul-raeul dan taatlah kamu kepada pemerintah dari kala-










Kekuatan orcanisasi PAS diakui sendiri oleh Haji Hadi. 
"Organiaaei ki ta lebih pa du d?ri OMNO; miaalnya pembsntuk.an javatan-
kuaaa peti undi telah lama kits tubuhkan dan bereiap aedia pada bila -
6 bi la masa ". 
~. 3 Pemimpin Dan Kepimpinan 
Kepimpinan yang ada eekarang didaearkan kepada kepimpinan Ie-
lam yang asal. 
The !irs t !orm caliphe in Ielam , have become eouroes 
ot re!erenoo eepocially with record to the conduct of 
public affairs in the Islamic Empire, bocaueo it is 
believed that t heir political bohaviour and their on-
!oroement o! the Islamic lav are the model t•r muelim 
i n the ! ormulotion or political ideology. 7 
Apa yang sering dibincangkoo dnlnm oool politik ialah dnri 
mana lahi rnya kakat dan oiri - oiri kepimpinnn eeorang pomimpin . 
"Leadership are born not ma de ; Thie io perhnps tho moot common oeeumpt -
ion about leadership. Those who hold it maintain that t here are cer-
tain inborn qualities, such as anitiatiYe, courage , intelligence on 
8 homour , whi ch together predictive a man t o be a leader". 
Seorang pemimpin yang baik meetilah mempunyai beberapa kriteria 
yong baik. Hisalnya penge t a huan agama yani baik , aeal keturunan, kedu-
duknn kewnngan dan kuat berueaha. Ciri-ciri ini eedikit eebanyak ada 










4.4 Pendidikan Agama 
Kons ep yang diamalkan oleh PAS Ru Rendang ialah cuba mendapat-
kan aokonsan yang banyak dari golongan terpela jar khaanya mereka 
yang lul us dari pueat - pueat pengajian tinggi. Ini kerana mereka ya-
kin golongan inilah yang mampu untuk memimpin negara dimaea akan da-
tang. Herek.a ini aangat perlu diaaeimilasikan dengan pendidikan Is-
lam agar nkan melahirkan maayarakat pemimpin yang berjiwa Ielam. 
Ada yang mahu aupaya konaep kekuaaaan (wilayoh) dalam maealah politik 
hendaklah dieebut ''wilaya tul muttaqin" a tau kekuaaaan poli tik hendak-
lah diletak ditangan orang- orang bertaqwa.9 
Dari eegi lohiriahnya kebnnyakan pemimpin PAS lobih banyak 
mcl akuk.on amalan egnma berbanding dengan pemimpin UMN O. Miealnya pa -
da eetiap hari merekn mongajar cara -caro beribodat kepado masyorakat 
di aini. Ciri-ciri to rsobut dieeretkan· ••ma dalam orona politik. Mi-
oalnya beroungguh-eungguh eemaea molakukan korjn, benor kalnu bercn-
kap dan berani menghadopi kanyatonn odolnh morupokan uiknp don pori-









4.5 Si!at Peribadi 
Pemimpin-pemimpin PAS Ru Rendang sangat tegas dalam menyata-
kan pendirian. Here~ eanggup mengatakan bahava, sesiapa yang menolak 
Islam dalam hal-hal berpolitik adalah ka!ir.dan tidak boleh berurusan 
10 dengan mereka . Di dalam khutbah jumaat misalnya yang dibaca di mas-
jid kampung Rusila dan Rumuda, mereka t1dak gentar untuk mengecam 
kerajaan Bariean Nasional yang dianggap menyimpang dari landaean 
Islam yang sebenar. 
Ketegasan ini seolah-olah eeperti yang dirniliki oleh penga-
A\.b-'\ s1Ah 
sas Bani YtMi:,-eh . "Aku ialah Sa !!ah, tiada pan tang dan pemberontak 
11 pomusnah". Herekn juga bersikap ju jur dalam satu-satu perkara va-
laupun ianya pahit . Mereka boleh ditegur don diajur kolau perkara itu 
perlu walaupun teguran itu dotan~ya dari oanng biasa . 
Bekerja keras tanpa mengira penat adalah entu ei!at biaea bagi 
mereka . Sebenarnya untuk korjn-korju parti ti~ok nda aebarang bayar-
an . Semuan1a !ilakukan seoara sukurela. 
Cuma satu sikap yang kurang baik ialah merek.a tidak mahu mene-
rima pandangan dari orang yang bukan anggota PAS . Mereka rasa apa 
yang dibuatnys sahaja yang betul. Ini kerana perasaan benci terbadap 
kora jaan yang dianggapnya terlalu mengamalken eikap diekriminaei ter-









dimana beliau atorang yang murah hati, pengasih, diaegani, sempurna 
12 
akal !ikiran, peraalu dan baik tingkah-lakunya. 
4.6 Ke turunan Dan Kedudukan Ekonomi 
Kebanyakan daripada mereka memangnya beraeal dari kalangan 
mer eka 1ang berada dan mempunyai kedudukan yang baik dalam masyara-
ka t. Wan Jaa !ar iaitu Ketua PAS Cavangan Rumuda misalnya, ndalah a-
nak kepada Imam masjid dan dihormati orang. Dengan kedudukan yang 
baik ini mombolehkan mtreka berjuang walaupu.n melalui parti lavan. 
Dari eogi kewangan, pemimpin-pemi~pin ini eekurang-kuranguya 
mempunyai tapak rumah, tanoh dan kobun. Oleh itu walaupun tidak men-
dapat bontuan kewangan dari mana-mana pihak mereka masih lagi mampu 










4.7 Peneapaian Akademik 
Sejak dari dulu hingga eekarang, boleh dik.atakan kebanyakan 
dari pemimpinnya mempunyo i perdidikan agama. Di Ru Rendang eekarang 
eemua Ketua-ketua Ranting terdiri dari merek.a yang lulue eekolah 
Henengah Agama. 
Kalau dilihat da ri eegi keluluean akademi k euda h tentu mereka 
tidak ma mpu untuk mengger akkan organieaei PAS. Teta pi proeee soeiali~ ' 
easi poli t ik eangat pesat di sini eekarang, khasnya melalui c oramah 
don oya rahan . Doogan itu ada l ah tidak eukor bagi mer eka untuk mcnja -
lanknn ker ja-ker ja pn rti. 
Cor ak dari dulu hinggn oekorang dnlom pimpin , n PAS ada l ah 
tidak beruba h wol aupun di t empat yang berb o~a. Hal ini oama eepert i 
kajian yang pernab di lakukan oleh Funoton . 
Tho prepondorance of non-~1glieh oduoatod i o thuo 
confi rmed, compoeod o•erwhelmingly o! I ~lnm eduoatod 








4.8 Protil Ha j i Hadi Awang 
Haji Hadi semasa berkem-
pea dalam pilihanraya 
~mum 1986, disalah sebuah 
markas PAS kampung Sebe-
rang Marang. 
Haji Tiadi dilahirkan pada 
20hb. Ogoe 1943 di kam-
pung Rusila. Sekarang 
usianyn telah menjangk.au 
4} tahun. 1-!endapat pondi-
didik.an awal di Sekolah 
Kebangsaan Rusila . Pada 
tahun 1961 beliau monyam-
bung polajaran ko Sokolab 
Arab Hai'ang (eek.arang Sekolah Agoma Harang). Pada tahun 1965 dieaa-
bung lagi pelajaran ke Sekolah Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu. 
Bagaimanpun beliau mendapat didikan awal agama dari bapanya 
aendiri yang pada masa itu mengajar di maejid Rusila. Pads tahun 
1969 , bcliau menyambung semula pelajaran ke Universiti Madinah dalam 










tereerlah di mana beliau telah dilant·ik sebagai Presiden Persatuan 
Pelajar-pelajar Malays ia dan Setiaueaha Agong Gabungan Pelajar-pela-
ja r Asia Tenggara Hadinah. 
Selepas mendapat i j azah Sarjana Muda, Ha j i Hadi menyambung pula 
pelajaran ke UniverBiti Kaheraa untuk mendapatkan Ijazah Sarjana da-
lam bidang Politik Islam. pads tahun 1973. Di eini beliau dilantik 
menjadi Presiden Persatuan Hahasiswa Terengganu dan Setiauaeaha Pela-
jar-pelajar Helayu Heeir bagt seesi Syariah dan Undang-undang. Beliau 
juga pernah dilantik membaca khutbah semasa hari r aya korban di mas-
14 jid Kaherah. 
i . Ponglibatannya Dalam Politik 
Sebenarnya bel iau telahpun molibatkan diri dalam politik ee jak 
dari bangku seko l ah lagi. Pada tahun 1965 beliau telah memogong j nwa-
tan Setiausaha PAS kampung Rusila. Tetapi penglibatan soonra akti! 
ada lah bermula pada tabun 1976, eelepae tam.at penga j iannya di liesir. 
Pada •ahun tersebut Raji Radi dilontik aebagai Pegawai di Pe-
jabat Yayasan Islam Terengganu. Dalam maea yang sama memegang jawatan 
Exo o Devan Pemuda PAS Pusat dan Ketua Pemuda PAS Terengganu. Pada ta~~ 
bun 1978 men jadi Presiden Abim Terengganu. 









lih bertanding atas tiket PAS untuk DUN Harang. Haji Hadi tevae dalam 
pilihanraya tersebut kepada oalon Barisan Nasional iaitu Tengku Zahit 
Husa dengan perber.aan 68 undi. 
Dalam Muktamar PAS tahun 1979, beliau dilantik memegang java-
tan Naib Yang Dipertua Agong PAS dan Devan Ulamak PAS Malaysia. Pada 
tahuo 1980 dilantik pula sebagai Pesuruh jaya PAS negeri Terengganu. 
Dalam pilihanraya 1982 pula, beliau eekali lagi bertanding 
atn• tiket dan kerusi yang sama. Kali dia menang dengan ma joriti 133 
undi . Dengan itu beliau telab dilantik eebagai Ketua Pembangkang da-
lam !>4van Undangnn Negeri Terengganu. Pada tahun 1986, sekali lagi 
beliau bertanding untuk memportahankon korusi tersebut . Beliau ber j a-










ii. Pandan1an Umum Terhadap Haji Radi 
Haji Hadi eeorang rang berani dan tegas. Pernah beliau meng-
kritik seoara t erbuka dalam DUN Terengganu. ttr have the right to cri.~ 
11 II 
tiae the government, he said, because Islam encourage criticism 
when the rulers do something wroni. I would be !ailing in my duty as 
a muslim i! I didn ' t criticise the government !or its mistakes!' . 15 
Dia juga tegas eemasa beraoal jawab dengan eesiapa, aealkan 
perkara itu di!ikirnya hak. "Only muslim loaders will be appoint ed 
16 to run the country it the Opposition Front comes to power". 
Beliau monogaekan bahawa PAS tidak akan berganjak untuk menububkan 
negara Islam walaupun bergabung dengan PSRH, NaeMa dan SOP. 
Kepetah4n beroakap telah diakui bukan onhaja oleh orang-orang 
tempatnn tetapi sthingga ke peringkat antaro bangou. "Ha j i Hadi as 
he ie known to his supporters , ie one o! the best orators in Southoaet 
Asia. His !riday morning sumone at tho kampung Rueila Mosque draw 
more than 5,000 taith!ul". 17 
Pengaruh beliau ke atas parti PAS sangat kuat terutamanya di 
peringkat pusat. "Inside PAS, Hadi has been the moving !oroe behind 
the campaign to give the DevaR Ulamak (council of religions Scholars ) 
18 
more say in party a!!air". Dia dianggap eebati dengan PAS kerana 










hakika tnya teno11ena 'Ba di i tu PAS dan PAS i tu Ra di' maaih wu jud de-
ngan berleluaaa di negeri ini 11 • 19 
Beliau sering berkata eesiapa yang menyokong UMNO dengan da-
ear yang diamalkan aekatang, mengambil Ialalllaebahagian dan meninggal-
kan sebahagian yang lain adalah 'ka!ir'. Kenyataan itu telab dicabar 
oleb UMNO aupaya diadakan perdebatan aecara terbuka. Cabaran ini di-
aambut baik oleh beliau tetapi dibatalkan oleh Yang Dipertuan Agong 
di atae naaihat ~rajaan. 
"They vill be led by Vice-president Uataz Abdul Badi Avan~ !or 
the one hour debate which vill be telecast live by RTH11 • 20 
"The party had earlior nnnounced thnt anothor vio o-prooident 
Ha j i Rodi Avang vould lead the PAS team in the dobate eohedulod !or 
Nov . 11 11 • 21 
Dalam banyak bal Uaji Hadi berani mengatakan yang bonar va-
laupun ianya boleh membava keean ••ga ti! kepnda parti. 
PAS is co-operating with other parties becauoe it is 
still weak and need their heip. 22 
Pengakuan itu dibuat disaat PAS hampir menghadapi pilihanraya 
umum 1986. Bagaimanpun PAS telah membuat ketetapan dimanci, 11 ••• th.at 









oleh Pengerusi Jawatan kuasa Hajlis Fatva Kebangsaan, Tan Sri Abd. 
Jalil. "Seaiapa yang tidak menerima !atw yang dikeluarkan oleh Java-
tankuasa Fatwa Hajlis Agama Ielam Kedah seqagai menderhaka kepada 
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AKTIVITI•AKTIVITI PAS RU RFliDANG 
Dalam usaha dan perjuangannya untuk mewu j udkan sebuah pemerin-
1 tahan Islam, parti PAS telah berikbtiar idea per j uangannya ke dalam 
seluruh aapek kehidupan aeperti keba j ikan eosial, pendidikan, ekono-
mi dan keagamaaa. 
5.1 Pondidikan Dan Pelajaran 
1. TASK! 
TASK! atau Taman Asuhan Kanak- kanak Islam yang dianjurkan oleh 
PAS Ru Rendang , bertujuan untuk membontuk peribadi kanak- kanak. Pada 
aeaanya taman ini sama eabaja dengan apa yang diamalk.an di Tadilc.a. 
Yang berbeza hanyalah di •ini lebih dititik-boratkan pondidikan aga-
ma. 
K.anak-kanak yang diterima aasuk ke eini ialah yang berumur 
5 hiogga 6 tahun. Yuran bulanan dikenakan eebanyak 35. 00 eeorang. 
Wang teeebut disunakan untuk membeli alat-alat mengajar • . Di •amping 
itu ia juga dipungut untuk membayar gaji guru-guru serta untuk eara-










Dalam DUN Ru Rendang sahaja, terdapat 5 buah taman ini. Masing-
masing eebuah di kampung Seberang Marang, Bandar Marang, Rueila, Sen-
tol Patah dan Batangan. Di kampung Seberang Harang mempunyai 43 orang 
murid, di Rueila 52 orang, di Batangan 20 o•ang, di Bandar Harang 35 
orang dan Bentol Patah 24 orang. Setiap satu kawasan ini mempunyai 
seorang guru eahaja. 
ii. Sekolah Menengah 
PAS Ru Rentang juga menubuhkan eebuah eekolah menengah yang 
dibiayai oleh abli-ahli PAS eendiri. Ia ditubuhk.an pada tahun 1985. 
Terletak di belakang mae j id kampung Rueila. Seorang ahli Bxco Tereng-
ganu pcrnnh menyatakan perkara ini dalam DUM Terengganu. "PAS telah 
2 
menubuhkan sekolahnya eendiri, berbompiran dengan mne j id Rueila ••• 11 • 
Pada tabun pertama penubuhannya, io hnnya mempunyai 4o orang 
pelajar eahaja. Tetapi kini telah meningkut menjndi 100 orang. Tujuan 
penubuhan ndalah untuk melahirkon porn oondikiawan yang ber j iwa Inlam. 
Diha rapk.an natu hari nnnti golongnninilnh yang aknn momimpin negara. 
Untuk memaeuki eekolah ini, diutamak.an mereka yang mendapat 
5A dalam peperiksaan penilaian darjah 5. Kebanyakan yang belajar di 
eini adalah terdiri daripada anak-anak pemimpin PAS yang datang dari 
noluruh pel ueuk negara. Oleh itu mereka telah ditem~•kan diaebuah 










Tiap-tiap eeorang dikenakan bayaran eeban1ak $100 aebulan. Ia 
digunakan untuk membia1ai alat-alat belajar, aerama, makanan dan ga-
ji guru-guru . Mereka divajibkan mempelajari eemua matapelajaran yang 
diaediakan eeperti !izik, kimia, mateaatik, bahaea Arab, bahasa Ing-
geria dan mengha!al Al Quran . Apabila tamat tingkatan 5 nanti mereka 
akan dihantar tetus sama 4da ke Timur Tengah atau ke Eropah. 
5.2 Kebajikan Sosial 
1. Tabung Kiarat Kematian 
Ueaha membantu keluarga orang yang telah mati untuk uruean 
pengkebumion dinamakan kiarat ke~atian. Pado tahun 1985 PAS Ru Ren-
dong mengombil anieioti! ini kerano monyedari, kobanyakan doripada 
ahli-ahlinyo adalah miekin . Kodang-kodang ada yang tidok mampu untuk 
menguruskon upaoara pengkebumian. 
Setiap seorang ahli divaibkan membnyar eebanyak 120. ·· Mak.nanya 
kalau dolam eatu keluarga mompunyai 5 orang ohli , molul meroka mesti 
~ombayar eebanyak 1100. Bagaimanapun mereka 1ang kurang mampu, maeih 











ii . Hembina Masjid Dan Sur au 
Bagi menampunr j umlah para jaaaah khasnya pada hari j umaat, 
maka beberapa mas j id telah diperb eea rkan. Hae j id kampung Rumuda mieal-
nya telah dimulakan kerja -ker ja membesar pada tahun 1983 dan siap pa-
da tahun 1985. Ia menelan belanja lebih dari S50 ,000. Semua koe per-
belan jaan ditanggong sendiri oleh anak-anak watan di situ. 
Has j id ~ampung Rueila j uga sedang diperbeearkan . Io jugs di-
biaya i oleh penyokong-penyokong PAS. Wa l aupun eekarang ini maeib be-
l um eiap totapi sudah mampu mengan jurkan satu muktamar yang beear. 
In knmpung Rusila, where PAS io having it's 32nd 
Huktamar •••• • • •• Tho tage are port o r PAS way o! 
ensuring th~t only their membore ore ollowod into 
tho Muktamar held at the Rueila Mosque , tho base 
of PAS most well-known roligiono loader H•' j i Hod! 
Awang • • • •••• is still undergoing renoTotione but 
a concrete wall has been built along tho road. 2 
PAS j uga telah mendirikan beboropo buoh surau. Ini jugn di-
biayai oleh penyokong-penyokongnya. Sebuah rumah di kampung Batangan 
telah di jadikan surau. Pada hati j umaat surou ini di jadikan tompat 
ber j amaah oleh penyokong-penyokong PAS. Di kampung ini pengasingan -. ~ :, 
tempat boribadat masih ber leluaea . Keadaan i n i 'WUjud kerano isu kafir-
mongka!ir yang ditimbu lkan oleh kodua-dua pihak. Bagaimanapun Ima~ 
PAS di kampung ini tidak pernah mendapot tauliah dari mana-mana Pe-










jabat Agama . 
iii. J amuan Berbuka Puasa 
Seperti masjid-mae j id kerajaan, masjid den surau-eurau PAS 
ada juga menganjurkan majlis berbuka puasa pada bulan ramadan. Biaea-
nya dilakukan solepae dari 15hb. ramadhan. Ini kerona eelepae dari 
tarikh tereebut kebonyakan eurau ·dan maejid telahpun menamatkan ba-
caan Al Quran maaing-masing. 
Ponyokong-penyokong PAS dalam eetiap kampung tela h memungut 
wang dari ahli-ahli untuk tu j uan itu. Contohnya di mae j id kampung 
Rumuda aaha ja teloh ditumbangkan eebonyok 2 okor kerbau dan teloh 
menjemput seluruh penduduk kampung tereobut . Sebalik.nya di masjid 
yang majoritin7a terdiri dari penyokong-ponyokong UHNO , aeperti mao-
j id k.ampung Seberang Harong, maka kerajaan telah momberiknn eobaha-
gian dari porbelanjaannya. Tapi yang datong ko tompat-tompot itu ada-
lah dari kalangan ahli parti yang oamn. 
iT. Uerab Dan Perbineangan 
Kegiatan ini dijalankan eama ada di eurau ataupun di rumah-
rumah. Biaea diadakan eelepae vaktu maghrib aehingga vaktu ieyak . 
Meroka han7a membincangkan tentang ' ibadat-ibadat asas eabo ja eeper-










diri daripada 8 bingga 10 orang. 
Sebaliknya usrall yang dianjurkan oleh devan muelimat pada tiap-
tiap petang hari jumaat, membincangkan eoal-soal politik. Strategi dan 
langkah dirancangkan untuk menarik eokongan dari kaua vanita. Kegiat-
an tereebut sedikit eebanyak telah membuahkan hasil yang baik . Ini 
terbukti dengan bertambahnya majoriti undi kepada oalon PAS dalam pi-
l ihanraya yang baru l alu . 
Helalui kegiatan uerah di surau- ourau telah da pat menambahkan 
tingkat amalan agama orang-or ang Pas dan maaya rakat amnya . Pend•knya 
kegiatan-kogiatnn yang beroorak ogama lebih banyak dianjurkan oleh 










5.3 Kevangan PAS Ru R•ndang 
Untuk rnelakeanakan kebanyakan dari aktiviti kepartiannya, PAS 
Ru Rendang mendapatkan wang malalui 3 sumber. Sumber yang paling uta-
ma ialah melalui kutipan wang dari ceramah-ceramah yang dian jurkan. 
Dalam aatu minggu mereka mengadakan 3 atau 4 kali bagi aelurub DUN 
Ru Rendang. 
Sekarang tabung ini dinamakan 'tabung jihad'. Dalam eatu-eatu 
ceromah politik mereka boloh memungut eehingga S4oo. Penyokong-ponyo-
kongnya telah menderma kerona moroka yakin bohawo aetiap aatu een 
wang yang didermakan itu adalah borupa jihad. 
Parti UMNO mengooam hebnt perka ra ini kerana dionggapnye me-
nindaa golon1on miakin. Isu yang kini menjudi 111odf1l muroka iolah 
'tabung deriaa jihad' dan pembelian koreta Pajoro yang borh.urga i42, 
000 oleh Bnji Hadi. 3 Heroka menganggap wong dori tobung itu diguna-
kan oleh Ha j i Hadi untuk mombeli kerota itu. 
Sumber keduanya ialah mol alui penjualan 'kaaet'. Kebanyakan 
ceramoh , ucapan dan kuliah pemimpin-pemimpin di eini dirakam dan di-
edarkan dipa aaran. Wang hasil dari penjualan itu eama ada ~ecara 
langeung atau t~dak, tetap maauk ke dalam tabung PAS . Bagaimanapun 
Ha j i Yuso! Rava mena !ikan pe rkara ini. "It could be some member or 
4 










Satu kenyataan lain telah dikeluarkan di Pulau Pinang oeeh 
akhbar Star . "Cassette ta pes entitled 'The Chinese can also become 
leaders o! Malaysia ', vere sold at S3. 50 each'' • 5 Mengikut Ha ji Radi 
pihaknya tidak pernah mendapat kebenaran dari Kementerian Dalam Ne -
geri untuk mengeluarkAn kaset. 
Sumber ketiga ialah membuat dan menjual pakaian wanita yang 
menutup aurat. Te ta pi ia tidaklah eebanyak eumbor pertama dan kedua 
tadi. Di antara pakaian-pakaian tersebut ialah purdah , mini telekong 
dan sarong tangan wanita. 
5. 4 Ceramah Dan Poli tik 
Senj**• P•l 'yang paling berkoean sekali dalam monyampaikan 
idoologioya ialah ceramah. Semun olat mndia maosa odnlah milik kera -
jann . Itulah eobabnra PAS di aini menggunnkon eotinp ruong moeo untuk 
menyampaikan ideologinya 1•1elalui ccramnh wnlnupun kebanyokan coramnh 
6 
tidak mendapat kebenaron dnri polie. 
Di eamping itu pemimpin-pomimpin PAS di eini tidak lagi per-
caya kepada pihnk pemberita kerana dianggapnya mereka itu eering me-
rnuta r-belitkan kenyataan. Oleh itu dalam Huktamar tahunan PAS yang 
boru lalu , pihak penganjur tidak ~emberi kerjaeama langsung kepada 










"Wartawan dan jurugambar tidak dibenarkan langsung membuat 
7 liputan, meskipun dari luar pagar perka rangan masjid Rueila • ••• •• • 
Hereka menyifatkat wartawan eebagai golongan ysng euka memutar- belit-
8 iau dan memburuk- burukkan parti pembangkang" . 
Walau apapun keadaan , pemimpin-pemimpin PAS tetap mengadakan 
ceramah politiknya. Kebadi r an penyokong- penyokongnya dalam eetiap 
cerdaah aungguh menggalakan. l~ereka eanggup berada di tempat ceramab 
sehingga l arut malam . 
Ieu-ieu naeional dan tempatan telah digunakan aobagai landaean 
hu jah-hu jah oemaea bercoramah . Hisalnyo ekandal BHF, eengketo Maha -
thi r-Muaa dan pro jok- pro j ok yang dianggap membazir di Terengganu . 
Somua perkara toreobut dapat diea• paikon oloh moreka dalam bahasa 
yang mudah dan dapat diterima oleh orang-orang kampung. 
"Cora PAS berkempen meneruai oeramah- oorumohnyo jelad mondapat 
sambutan j ikalau ditin jau daripoda bilangnn orong yang menghadirinya . 
Kerajaan, khursuenya UMNO menyedori pongaruh PAS ini ; lulu dongan 
alasan ceramah demikian mengancaa keeelamatan nogara, ia telah mong-
hnramk.!lonya". 9 "Oleh kerana UMNO merupakan tulang belakang kerajaan 
Bariean Nasional eekarang, maka bolehlah dianggap larangan tersebut 
10 
e ebenarn1a mer upakan tindakan UHNO t erhadap PAS" . 









"The ban on political gatheringe has been extended to Kelantan and 
11 Terengganu" . Datuk Musa yang merupakan Menteri Dalam Negeri telah 
menerangkan bahawa, "•••• he had directed the police yesterday to 
12 
restrict political gatherings in the two etates". 
Namun begitu PAS Terengganu amnya dan Ru Rendang khaenya tetap 
j uga meneruekan ceramah. Ha j i Mueta fa Ali berka ta bahawa, ''eebaga i 
aebuah parti politik yang mene ra pkan Ielam , adalah tidak ealnh bagi 
PAS menyampaikan a jaran I elam kepada eeluruh umat Ielam 11 • 13 
5.5 Iau- ieu 
Ieu penyatuan PAS dengan CCC (Chineee Consultative Counci l) 
telah digunakan oleh UMN O Ru Rendang bngi a enyekat pengaruh PAS. 
Sebaliknya PAS men jawab bahawa, "orang-orang Cina boloh men jadi pe-
mimpin negara Islam. Bagaimanapun orang Cina yang mon jadi pomimpin 
it u hendaklah seorang Islam dan warak oerto mompunyoi keluyakon se-
14 bagai pomimpin Islam". 
u.rno Marang menganggap , langkah PAS menganjurkan eimposium di 
Dewan Perhimpunan Cina sebagai aatu permainan politik untuk menutup 
mats maeyarak.at bukan melayu terhadap perjuangan yang eempit. 15 









bangat bukan sahaja dipihak PAS tetapi juga dikalangan UMNO Ru Ren-
dang . "PAS akan menghapuekan tara! bumiputra dan hak ietimewa , eeper-
Tanah Simpanan M•laru eokiranya memerintah negara ini" . 16 
"An Islamic nation ia based on the principle that all are equal •• • • • 
Under an Islamic administration there would be no human being consi-
dered special where rights or laws were concerned11 • 17 
Baji Mueta!a Ali menganggap keluluean eebanyak S.50e , OOO untuk 
pro j ek-pro jek di Harang adalah memba7.ir. Di anta ra yang akan dibina 
ia l ah padang gol! dan kolam renang . Beliau menga takan penduduk di ai-
ni tidnk mampu untuk membeli 'kayu gol!' . Beliau juga berkata bahawa 
rakya t tidak perlu kepada kolam ~•nang korana kebanyakan dari mereka 










J ADUAL 5.5 1 
Beberapa Siri Cera mah PAS Di kavasan DUN Ru Rendang 
27hb. Apri l - 16hb . Hei 1986 . 
Tarikh Tempat Penceramah Isu-iau 
27. 4. 86 Rumuda Haji Hadi Avang BMF 
Mustafa Ali PBS di Sabah 
Wan Muda Wan Ismail P.a1ba~iran Trg. 
- -
7. 5. 86 Sent ol Patoh Ha j i Ha di Awong Romba k o n kobi not 
Ha j i Harun Tnib Sk~nd~l P. Elntr , 
Krieie Mahathir 
- Muaa 
8.5. R6 Medan Jayo, Huatarn Ali DHP' 
Rusila . 
Horun Tnib CCC 
Hok Helr1 yu 
13 . 5 . 86 Sob. Morang Won Muda w. Iemni l Memali 
OhEa l i Mamat Keme l ese tan 
okonomi 
Hak Melayu 
16 . 5. 36 Batangan Mueta!a Ali ISA 
Haji Hadi Awang BMF 
PembaEiran Trg. 
Catitan: Ini adolah sebahagian dari coramah yang dihadiri oloh 
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PENGARUH DAN KESAN PiS KE ATAS HASYARAKAT 
6 .1 Kon!lik Antara PAS Dan UMN O 
Kebangkitan PAS menyebabkan ~a syarakat umum lebih eenaiti! 
terhadap isu-iau eemaea. Soaialieaei politik yang disampaikan olah 
kedua-dua parti yang bertentangan telnh menguatkan lagi keeednran 
berpolitik. 
Sebenarnyn kon!l ik yang berlaku eeknrang adaloh ponerusan da -
ri yang ter jadi eejak tabun 1959 lagi. Ia bermula a pabiln wu Jud pnr-
tontangan dalam ideologi dan per j uangan kedua-dua parti. ''Tho 'pure' 
component wae indeed present in lJMN O ideae on matters such ae Malay 
nationalism and, it !or no other reooon, ao a pnrtnor in government 
i t wa s f or ced to concern itself with 'pr acti cal' nopocto. PAS on the 
other hand, wi t h its commitmont to on Ielamio political philoaophy ••• 1 
Akibat dari itu , peoimpin- pomimpin PAS bertahun-tahun mengecam 
polisi kcrajaan yang tidak bercorak Islam; eementara beberapa pemim-
2 pin UMNO berapi-api ~empertahankan pendi rian kerajaan. 










nyak meoang beraeas. Oleh kerana itu percakaran di antara UKNO dan 
PAS di aini tidak akan berakhir. Peat mpin-pemimpin telah berikrar 
akan meneruekan rancangan mereka untuk mengada~n perhimpunan dan 
ceramah. 3 "Pemimpin UMNO berpendapat, ceraillah-ceraciah PAS telah me-
meca b-belahkan maayarakat ••••••••• Pengikut-pengikut UMNO dan PAS 
miaalnya ; enggan bersembahyang di maejid yang eama; tidak ~iarah-
· ··~ziarahi, baik waktu eakit demam mahupun waktu kenduri-kendara~4 
Keadaan teraebut tidak boleh diealehkan kepado PAS eahoja, te-
tapi kedua - duo pihak perlulah bertanggongjavab. UMNO telah menolak 
dnkwaan PAS yang agama don poli tik tidnk boleh dipiaahkan . "Ielarn ti . .. ,1 
dak boleh campur politik . • •••• Politik hendaklah terpiaah dari aga-
ma11 . 5 Pendapat ini menyobabksn PAS di eini mengecam kuat ke atae UMNO 
Ru Rendang . 
Atae alaaan yangaoma juga monyobobkan PAS menuduh bahawo aeeiapa 
yang berpegang dengan konaop tadi ada lah ' katir'. Orang-orang UMNO 
~enatikan eeker aa-keraanya tuduhan teraobut . Sebolik.nya meroka menu-
duh orang-orang PAS telah aoaat. Herek• · j uga monogaekon, "Selagi 
langkah tidak melaksanakan undang-undang Ielam , tidak diaertoi dengan 
keengka ran bahawa undang-undang Islam itu dari Allah dan wa j ib dilak-
eanakan, maka adalah ealah untuk mengka!irkan kerajaan dan pengikut-
6 
nya". 










rana mereka penghalang kepada perjuangan I slam dan pemerintahan 
Dr. Habathir adalah 'toghut ' dan ' ka!ir"' . 7 Tuduhan- tuduhan ini me-
menyebabkan orang-orang UHNO terus memuauhi PAS. 
6. 2 Keean Kon!lik OHNO - PAS 
i . Poli tik Radikal 
Keean dari kon!lik men jadikan kegiatan politik eekarang eema -
kin radikol. Ianya tidak lagi eekadar bertanding dalam pilihanraya 
toto pi tolah mcnular dalom eemua aepok hidup . 
Pada owol tahun 1986 , penyokong-ponyokong PAS teloh menompol 
begitu bonyak poaternya oobogai persiupan owol monghadapi pi l ihon-
ra ya umum. Mereka jugn turut mo nompol oohinggn di tompnt-tompot awam 
e eperti pado pondok tolefon dan eobagoinya. Porbuoton teroobut eebe -
narnya tidak pernah diarah ol eh pemimpin-pomimpin morokn . 9 
Akhirnyo kera jaan terpakea mongeluorkan arahan eupaya eegala 
pooter yang ditampa l kan di tempat awum itu ditnnggalkan. Arahan ini 
tidak diikut oleh orang-orang PAS . Lalu kerajaan dengan menggunakan 
polis, LLN da n Jabatan Telekom, telah membuang semua poster PAS tor-
maeuk yang 'J tidak terkena pada tempat- tempat awam . 










rana mereka penghalang kepada perjuangan Islam den pemerintahan 
Dr~ Habathir adalah •toghut' dan 'kafir"1 • 7 Tuduhan-tuduhan ini me-
menyebabkan orang-orang UMNO terue memusuhi PAS. 
6 . 2 Kosan Kon!lik UHNO - PAS 
i. Pol i tik Radikal 
Keean dari kon!lik menjadikan kegiatan politik eekarang eema-
kin radikal. Ianya tidak l ogi eekadar bertanding dalam pilihanraya 
te to pi tolah mcnular dalam eemua aepek hidup. 
Pada oval tahun 1986 , ponyokong-penyokong PAS telab menompol 
begi tu banyak poaternya eobagai persiapan oval mo nghadapi pi lihan-
ra ya umum . Mereka jugn turut mo nampnl eohinggo di tompot-tempat avam 
aepe r ti ps da pondok tele!on dan e cbagoinya. Por buaton t oroobut eobe-
na rnya tidak pernah diarah oleh pemimpin-pomimpin mo roku . 9 
Akhi rnya kerajaan terpakea mengeluarkan arahan eupaya eegala 
poster yang ditampalkan di tempat awam itu dit onggalkan. Arahan ini 
tidak diikut oleh or ang-or ang PAS. Lalu kerajaan dengan menggunakan 
polis , LLN dan Jabatan Telekom , telah membuang s emua poster PAS ter-
maeuk yang ·; tidak terkena pada tempat-tempat awam. 










dan mencabut banyak papan-papan tanda milik UMNO pada malam.nya diha-
ri yang sama. Namun begitu pemimpin dari kedua-dua belah pihak me -
ngambil aikap yang nageti! terhadap kejadian teraebut. 
Papan tanda tTMNO yang dibuang oloh ponyokong-penyokong 
PAS ko dalam eemak di kampung Soborong Harang. 
Penyokong-penyokong PAS yang monyodari oknn kelel11llhan diri, 
terua monunjukkan reakei radikal bila dirasakon moreka ditokan. 
''They have their inception in ~• - condition o! unrest , and derive 
their mot iTe power on one hand from dissatisfaction with the current 











Tempa t sembabyang telah diasingkan oleh kedua -dua parti. 
Di kampung Seberang Harang terdapat 2 buah masjid iaitu masjid Sebe-
rang Harang dan Mas j id Rumuda. Penyokong- penyokong UMNO yang tinggal 
berhampiran deng~n dengan mas j id Rumuda telah pergi bersembahyang 
j umaa t di maejid Seberang Harang . Penyokong- penyokong PAS yang ting-
gal barharopiran dengon mas j i d Seberang Marang pule t ela h pe rgi ke 
masj id kampung Rumuda . 
Degitu juga apu yang ber laku di kampung Ba tangan. Orang~orang 
PAS telah menbina s urau mer eka eeodiri . Pada hari jumaat mereka datang 
ber jamaah di aini walaupun sudab oda eebuah masjid di kampung terse-
but . Meogikut rau!ti Ter engganu, "pengoeiogan itu haram walaupun ber-
laku selisih !aham dan kegiatan pulau-momulau antara penduduk seee -
11 buah kampung" . 
Dalam s emua keadaan maeing-maeing pihak tidnk mahu bortolak 
anaur antara satu dengan lain. UHNO maoih momportnhankan apa yang 
meroka pegang sekarang. PAS pula ouba memakea UHNO membua t perubahan 










iii . Ha j lis Keramaian 
Sekarang ini di ma j lis- majlis keramaian seperti semaaa perkah-
winan men jadi sepi kerana sikap pulau memulau yang diamalkan oleh 
kedua-dua parti. Or ang-orang PAS mer asakan yang sernbelihan oleh 
orang UMNO tidak boleh dimakan . Lalu mereka memboikot majlis terae-
but . 
Sebagai tindak balas , orang-orang UHN6 telah memboikot pula 
eeluruh kenduri yang di jalankan oleh orang- orang PAS. Dalam aoal ini 
mnsalah hubungan kekerabatan tidok ada lagi. Maeing-maoing tidak mahu 
tunduk kepada pihak lain. 
Sebonarnya perkara ini berlaku dalom teemuo kampung dolam DUN 
Ru Rendang. Mereka kadang-kadang sednr akon buruknyn kolau hidup 
tidak bertegur sopa don pu1au-memulau antara oatu dengan lain. Namun 
oikap sombong dari kedua-dua pihak telah monghalang dnri moreka kom-











Amalan pulau memulau ini tidak eahaja berlaku dalam ma j lis 
keramaian tetapi juga dalam urusan jenazab dan kematian . Ada pula 
deeae-deeue yang ouba hendak diasingkan pula tanah perkuburan anta-
ra kedua-dua puak ini. Oleh kerana kekurangan tanah eimpanan , maka 
perkara ini tidak dapat diteruskan. 
Penubuhan tabung kiarat kematian oleh kedua-dua pihak, telah 
mer enggangkan lagi hubungan mereka . Dalam suaeana kotegangan yang 
monjodi - jadi itu, tabung tereebut diraeokan perlu. Masing- ma eing ti-
dok bol eh lagi mengharapkan bantuan dari orang-orang kampung ka l au 
borlainan !ahaman pa rti. 
Boleh dikatakan segalo kegiotan oooial dihubungkan t oruo dengan 
parti. Jadi dalam maea Jang eama penubuhan tnbung ini telah monam-
bahkan lagi kontlik yang telah sedia ado i.u. Ini kerona moreko ha-
nya perlu berurusan dengan orang yang dnri !ahaman ynng enaa eahaja. 
Orang-orang PAS menganggap seeiapa oaha ja dari kalangan parti 
U~rno yang mati tidak boleh di~iarahi kerana dianssa pnya tidak Islam 
lngi . Bogitulab j uga angga pan yang dikenakan oleh orang-orang UMNO 










v. Hubungan Kekeluargaan 
Hubungan dengan eeeama keluarga juga turut menjadi renggang 
dalam DUN Ru Rendang ini. Bagaimanapun ianya dilakukan oleh anak-
anak yang telah berumah tangga. Satu kes yang berlaku di Rumuda ialah 
eeorang anak tidak lagi mengunjungi keluarganya walaupun ayahnya te-
lah sokit ee jak 2 tahun yang lepas. 
Ibu bapanya adalah penyokong OHNO , eedang analmyn pula menyo-
kong PAS . Dalam eoal ini dengan kerana parti mereka eanggup memboln~ , 
knngkan hormat mereka terhadap ibu bapa. 
Perhubungan di antora dua orang adik-berodik juga mengalami 
keadaan yang eama. Wa l aupun kadang- kadsng moreka boik di luar, t e t api 
di da l am adaloh lain. Ringga pernoh berloku adik tidnk dntang molo -
wat j enazah abangnya eendiri. 
Hereka juga sering me l akukan. perbuotnn tuduh-menuduh onta ra 
eatu dcngan lain . Haeing-maeing cuba menegakkan apa yang moroka 
anu ti eeknrang adnlah benar. Setakat ini perbuatan deaikian tidak 










Ti. Si s tem Kekeluargaan 
Da lam perkembangan yang ada aekarang terdapnt 'trend' berkah-
win 2 ka li. Semua kea ini hanya meliba tkan orang-orang PAS eahaja. 
Bagi orang-orang OHNO ke jadian ini tidak "'1jud kerana ee1nua imam 
yang menjalankan upacara ak.ad nikah adalah sah di aisi mereka asa lkan 
saja imam itu orang Ielam. 
Orang-orang PAS mahukan imam yang menikahkan mereka meatilah 
bukan dari kalangan penyokong UHNO . Kebetulan dori imam-imam itu ada-
lah dari penyokong-ponyokong UHNO. Maka "'1 judlah ma salah perkahwin-
an 2 kali itu. Pada mule dijemput imam dari parti PAS. Kemudion poda 
eaok molamnya dijemput pula imam dari parti UMNO untuk menikahkan 
onaknyo. Tujuannya edolah untuk mcndopatkan surat n ikah dari imam 
UMNO tadi kerana kebiosaannya beliau ini mempunyai taulioh yons ooh. 
J adi dalam kee ini nknd yang purtama itu dikira ouh. Mnnoknla 
akad yong kedua itu adalah eeolall-oloh sopurti oila p mat eahoja. 
Perceraian auami ieteri juga wu j ud akibot dnri porbezaan !a-
haman politik. Se takat ini baru aatu kea sahaja yang da pat dikesan 
ol eh Pe j abat Kadi Harang. Perceraian itu berlaku pada 8hb. 12. 1985 . 12 
Suami ada lab penganut !ahaman UMNO dan ieteri pula !shaman PAS. 
Mereka ini menetap di kampung Gong Balai, Marang. Si auami eudahpun 










vii. Corak Hiasan Dan Binaan 
Satu perkara yang menarik perhatian ialah vu judnya rumah-r1i-
mah dan kedai-kedai yang bevarna hi jau. Mereka mengatakan bahava 
varna hi jau itu adalah tanda 'keislaman '. Warna ini juga adalah lam-
bang kepada parti PAS. 
Ini adalah aalah aebuah rumah penyokong PAS yong 
disapu dengan oat hijau. 
Begitulah kuatnya pengaruh PAS sehinggakan mereka aanggup 
raenukor kan seluruh imej dan bentuk aerta varna pada seaebuah rumah. 
6ebelum ini kebanyakan dari rumah-rumah adalah bevarna putih iaitu 










Dalam soal kon!lik ini kedua- dua parti haruelah dipersalahtan . 
PAS telah menuntut kopada kerajaan (t.THNO) agar menjalankan ~ndang-
undang IBlam di Ma laysia. Tuntutan ini telah ditolak oleh kera jaan. 
Sebagai jalan keluar mereka mengaeingkan diri dari ber sama-s ama dengan 
penyokong-penyokong UMNO. 
Tambaban pula !atva- !atwa yang dikeluarkan oleh PA1Ltidak 
pernah didakva oleh UMNO Ru Rendang secara terbuka di mahkamah sya-
riah . Dengan ini bermakna apa yang dikeluarkan itu adalah benar sama 
seka l i pada anggapan pemimpin-pemimpin PAS. 
Kerajaan pimpinan UHNO menolak Iolam eebagai landasan pentad-
biran negara . Sedangkan PAS mendeoak aupaya Islam di jndik.an la ndao~ 
annya . Alasannya ialah ; 
'' Faham Islam ialah !ahnra ynng perikemnnuoiaan yang 
maha adil dan ber ada p , !ahnm yang .. aga jar seluruh 
insnn s upaya hidup aman damui, dengnn horma t - mong-
hormati hak masing-mnsing • •• • •• llnnyo nn!eu keza-
liman sajalah yang euka mengon jurkon otnu mongoobur-
kan seaeorang otnu eoouatu gotougnn otnu oeouotu bongsA 
supaya merebut hak orang l o in ntnu hnk golongan la in 
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SEKITAR PILIITANRAYA UHUM 1986 
Pilihanrayo umum tahun 1986 diadakan pada 3hb . Ggoe 1986 . 
Selepaa aaha j a hari penamaan calon pada 24hb. Ogoe 1986 , maka berba-
gai - bagai gelagat telah ditunjukkan oleh kodua - dua pihak. Di antara 
perkara yang dapat diperhatikan ialah perang pos ter , cara berkempen 
dan eebagainya . 
7 . 1 Porang Pootor 
Selopue eahaja hari pennmaan co l on eehingga 30hb. Ogoe, poeter-
poa ter PAS kelihatan lebih bonyak du r i pootor UHNO . Ini kerana tenogo 
ker j anya b erg crak lebih aw~l dari ornng-or~ng UHN O woloupun ker jo-
ko r ja itu dijalankan eecora oukarela eoho ja. 
IJMNO hanya berg ersk cergae eolo poo hnri ponoma~n c~lon . Bagi 
parti ini mereka ada menyediakan vang sebagai upoh kopada penampal-
pono mpa l posternya. Setiap seorang dari mcr eka akon me•erima S10 ba -
gi eatu malam. J umlah poster antara kedua-dua parti hanya nampak ee-
imbang, 2 hari sebelum pembuangan undi. 









Setiap malam kedua-dua belah puhak telah melantik petugaa-pctugas 
untuk meronda ke seluruh kampung. Tujuannya ialab untuk mempastikan 
tidak ada poster mereka dikoyak oleh pengikut-pengikut parti lawan. 
Mereka bertugas mengikut kampung maeing-masing . 
Kedua -dua parti j uga telah mendirikan beberapa pintu gerbang 
di muka-muka jalan ut•aa yang menuju ke tompat-tempat pembuangan 
undi . PAS mendirikan pintu gerbangnya di jalan Sekolah Kebang•aan Se -
berang Harang dan Sekolah Kebangeaan Rueila . UMNO pula di jalan Se-
kol.Dh Kebongeaan Marang dan Sekolab Sentol Patah . 
?. 2 Hanifooto Pilihanraya 
Semaea pilihanraya ini, UMNO Ru Rondang menggunakan mnni!oeto 
Bariean Nasional yang dikeluarkan oleh Barieen Naeinnl pueat. Pa o pu-
la monggunakan mani!eeto yang dibuat khoo untuk nogori Toronggonu. 
Ol ch i tu program-"Progra11 yang trrknndung di dalaamya adaloh borei fat 
t ompatDn. Te ma mani!eeto UHNO ialah, " Tradioi Hombela Rakyat". 
H·makala PAS pula ialllh " Bangunken Negara Dengnn Islam". 
Soma s a berkempen kedua-dua parti menggunakan isu-ieu dan prog -
ram -program yang terkandung dalam manifesto maaing-maeing. OMNO da-
lam mani!eetonya menekankan soal-eoal pembangunan. PAS pula menekankan 










7.3 Politik Wang 
Penggunaan wang eemasa pilihanraya adalab jelas berlaku. 
Sebenarnya perkara ini sudah lama berlaku dan terjadi di cnana - mana . 
" During t110 veek campaigning period and after the election , PAS 
supporters, especially in Kedah and Kelantan , had used money to 
1 bribe voterau. 
Dalam kebanyakan ceramah-cer amah UMNO , mer eka menyediakan 
jamuan dan minuman untuk or ang ramai. Ini dapat me~berikan tarikan 
untuk moroka datang mendengar ceramahnya. Sebaliknyn PAS tidak mem-
puoyai wang yang cukup untuk berbuat demikian . 
Pombah.agian wang oloh pomimpin-pomimpin UMNO ke atae orang-
or ang atae pagar memberik~n kelebihan kopndn parti itu. Ramai dari 
orang atae pagar toraebut tertorik dcngan pomborion wong itu . 
Bagi pemimpin- pemimpin PAS , mereko tidttk mampu mongodakan do-
mikian . "PAS would only uso legitimate moans to aohievo ite ende and 
would not resort to buying Yot es or using hooligans to intimidate 
2 
voters". • • • Perhaps he could have added that even it PAS had want ed 
to resort to buying votes~ its financial condition simply did not 










Gambar atas: Poster-poster dipaeangkan disepanjang jambntan 
Ma rang. 
Oambar bawah: Salah aatu ma rkas yang terletak borhampiran 










Ga mbar di sebelah: 
Penyokong PAS sedang meman-
j at t iang elektr ik unt uk 
menaikkan posternya . 
Gamber bawah : 
Ker ja-kerja menampal pos ter 
di lakukan di dalam ma rkae 










7.4 Cara Berkempen 
Cara yang digunakan oleh UMNO dan PAS R1i Rendang aemaoa ber-
k empen dapat dibahagikan kepada 3:-
i. Kempen eeoara terbuk& 
ii. Kempen dari rum.ah ke rumah 
iii. Kempen di atao kereta 
Kempen oeoara terbuka ini diadakan di ruilah-rumah kotua parti 
mae ing-mas ing atau di markae-markae. Biaoonya dijalankan pada waktu 
molam ioitu eelep«e ieyak. 
Berkempen dari rumah ke rumah adalah cara yang paling berko-
aon. Kempen jenie ini dijalankan ke otae orang atas pagar . Di eini 
ketua-kotuo 10 memainkan peranan beoor kerano mor eko lobih ori f ton-
tang orang-orang yang nak dikempennya. 
Kempen-kempen di dalam keroto honyn dijnlankan podo huri pi -
l ihanraya eahaja. Hasing-ma sing parti ada menyodiakan kendero an untuk 
mengangkut pengundi -pengundi ke tempat-tempat pembuangan undi. Semasa 
dalam per jalanan, pemandu-pemandu t e lah berkempen supayo ponumpangnya 
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Nota Kaki 
1. Harold Cr ough, ed , Mala eia Poli t ice and The 1 78 Elect ion , 
Oxf ord , K. Lumpur, 19 O, m. s . 92 . 
2 . I b i d , m. s . 73 . 












Kajian ini memperlihatkan bagaimana \(\ljudnya perkembangan dan 
pengaruh PAS di kawaean Dewan Undanga n Negeri Ru Rendang . Dengan meli-
kepada organieaei, aktiviti dan pergerakannya, ka 5ian ini telah dapat 
men j elaekan bagaimena penga ruhnya telah mereeap kedalam eeluruh eie-
tem kehidupan maeyarakat di eini. 
Penglibntan pemimpin-pemimpin PAS dalam aspek kumaayarakatan 
dan kenegaraan menimbulkan raea bimbang dikalangan pemimpin-pemimpin 
UMNO Ru Rendang . Ini kerana ia boleh monggugat kedudukon m r eka dari 
eegi politik dan kekuneaan. Tambahan pula eegela kelemahao don kepin-
cangan UMNO telah dieebarkan kepeda orang rnmai. Tindakan tereebut 
telah menjatukkan imej kora jaan dikolnngan rakyat tompntan. 
Pa rti UMN O adalab pa rti yang lobih tua don borpcngalaman dalam 
pentadbiran. Oleh itu mereka akan mempertahankan apa yang mereks mi-
liki dari digugat ol eh PAS. PAS pula walaupun lebih baru dari eegi 
kowujudannya tetapi mompunyai keeedaran agama yang baik. Jadi mereka 











Akibatnya wu judlah pertentangan secara berterusan yang akhir-
nya mereeap ke dalam sistem kehidupan masyarakat . Keadaan ini ber-
tambah parah lagi bilamana kedua- dua pihak saling tuduh-menuduh ee-
bagai bertanggong j awab memecah- belahkan maeyarakat. 
Kon!lik yang berter usan dan meningkat dikalangan r akyat itu 
perlu diataei dengan segera untuk menjamin perkembangan Islam yang 
aihat . Oleh kerana semua ahli dari kedua-duo parti adolah Islam, 
maka merok.a seharuenya bereikap bertolak aneur antara eatu dengan 
lain. 
UMNO aebagai parti pemerinteh meetiloh memberhentikan sikap 
diskriminaeinya terhodap parti lowan. Dengnn kata lo in me reko tidok 
boleh hanya mengambil beret ko atae nhli-ohl i UM.NO oaha ja tetapi j uga 
hendakloh men jaga kepentingan ahli-ahli PAS. Dengan itu barulah orang-
orang PAS dapat menerima pemerintahan mereka tanpo kritikan- kritikon 
yang pedaa. 
Pomimpin-pemimpin UMNO patut menorimu eobahuginn dari pan-
dongan-pandangan pemimpin PAS terutama dalam eoal kcagamaan don ke-
adilan eooia l . Dengan itu barulah YUjud oifat ingin bekerja s ama 
antara PAS dan UH.NO. 
Dioatu pi ~ok lagi pemimpin-pemimpin PAS perlulah beroikap 










Mereka j uga harus bersikap lebih sederhana terhadap UM?W. ·ruduhan 
seperti ka !ir - mengkafi r patut dihapuskan terus, sebaliknya hendaklah 
menyeru dengan cara yang lemah lembut dan penuh hikmah. Agar dengan 
cara ini akan dapat menarik or ang- or ang UMNO cender ung kepada cara 
PAS berpolitik . 
Penyokong-peny~kong PAS j uga tidak boleh mengamalkan aikap 
suka mcmulau orang-orang l ai n . Mereka j uga per lu bergaul dengan se -
lur uh lapisan maeyarakat. Hakeudnya ia lah melibatkan diri bereama~ 
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